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 الإمكانباتجانب   إلبارية علبا الاتهف با دوراي رايسبياي فبة السبياحة المسبتدامة البشب الإمكانباتتلعب  
والعناصبر الطبيعيبةث حيب  سن با تسبا ا فبة تطبور الحرتبة السبياحيةث وتشبج  علبا ا د بار النشبا  
 .السياحة الذي يعد احد رتااز التنمية المستدامة
ياي للمسلمين والمسيحيين علا السبوا،ث وعلا اعتبار سن القدس الشريف تمثل مرتزا سياحيا دينيا رايس
ومن س ا المراتز السياحية فة العالاث نظراي لما تتمت  به من مكانة دينية وتاريخية قديمة قبد  التباري ث 
فضهي عن تون ا تجم  ببين البوفييتين الدينيبة والسياسبيةث ف بذا ممبا يزيبد مبن س ميت با علبا الخريطبة 
 .إلي االتنمية المستدامة  السياحية الدوليةث ويزيد من س مية
ومببن  نببا تببمتة س ميببة دراسببة الإمكانببات البشببرية فببة المدينببة المقدسببة اله مببة للسببياحة المسببتدامة  
 الإمكانباتالإمكانات فبة المدينبة المقدسبة التبة تعبد  امبة وسساسبية للتعبرف علبا   ذه والتعرف علا
مرحلبة مبن مراحبل العمليبة التخطيطيبة لتطبوير  سن باالمتاحة للتنمية المستدامة بالمدينة المقدسبةث تمبا 
 .صناعة السياحة فة منطقة الدراسة
ث حي  رتز المبحب  اوو  علبا جارافيبة المدينبة الخاتمة إلا إضافة مباح  ثهثةوتضمنت الدراسة 
ث سمبا المبحب  الحضاري فة منطقة الدراسبة نما رتز المبح  الثانة علا التراثالمقدسة وس ميت اث بي
للسبياحة المسبتدامة فبة القبدس حيب  تضبمن عبدد مبن العناصبر  البشبرية الإمكانباتفقبد تنباو  الثال  
النقل والخدماتث ولادمات البنية اوساسيةث والخدمات السياحية المختليبةث ومبا تواج به : الرايسية مثل
 .من مشاتل
دامة فبة القبدس البشبرية وتمثير با فبة السبياحة المسبت الإمكانيبات س ميبة إبرا علا  انالباحثوحرص 
رغا الكثير من المشاتل التة واج ت ما والتبة تتمثبل بدرجبة رايسبية فبة عبد  تمكن مبا مبن الشريفث 
الوصو  إلا منطقة الدراسة جبرا، الحابار الإسبراايلة المشبدد علبا اوراضبة اليلسبطينية والقبدس 
  تبوفر قاعبدة بيانبات نا يب  عبن عبدومن  الموا نين اليلسطينيين من  يارة القدس سو الوصو  إلي اث 
 .لااصة بالقدس
 سن تشبكل حبافزاي مبن قببل متسسبات وبباحثين انالباحثبإن  ذه  ة ببه كب  محاولبة متواضبعةث يممبل 
لتسليط الضو، علا المدينة المقدسة فة كتا المجالات مما يسا ا فة الكشف عن الممارسبات  آلارين
 .الإسراايلية في ا وفضح ا
 :أهمية الدراسة
التبة  فة موضوع الجارافيبة السبياحية لدراسة فة سن ا من الدراسات القليلة المتخااةتكمن س مية ا
نظبراي للأ ميبة  " الشبرقية"  المسبتدامة فبة مدينبة القبدس السبياحية التنميبة إمكانياتتحاو  استشراف 
سنحبا، الكبيرة التة تمثل ا السياحة فة المدينة المقدسة التة تعتببر م بولأ وفةبدة المبتمنين مبن مختلبف 
 .العالا من سصحاب الديانات السماوية الثهث
 :مشكلة الدراسة
دينيببة تعببد مدينببة القببدس الشببريف مببن المببدن القديمببة فببة العببالا التببة اتسببمت بسببمات ولاابباا 
مدينة سياحية منذ القد ث ومرتزاي سياحياي  اماي يرتاده الحجاج والسبيا   وحضارية وتاريخية مما جعل ا
لزيارة المزارات الدينية المقدسبة والمواقب  التاريخيبة واوثريبة فبة  صقاع العالاوالزوار من مختلف س
 .المدينةث مما انعكس بشكل ايجابة علا تافة مناحة الحياة في ا لااصة ما يتعلب  بالجانب  الاقتابادي
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 العوامبل الجارافيبة الجاةببة للسبياحة بمبا في با عوامبل الجبذب الجارافبة ةوتتوافر فة المدينبة المقدسب
الطبيعية والبشرية إضافة إلبا مبا تزلابر ببه المدينبة المقدسبة مبن تبراث حضباري ممبا يبنعكس بشبكل 
 .ايجابة علا التنمية المستدامة فة منطقة الدراسة
 :الدراسة علا الستا  الرايسة التالة ستجي ولذل  
 ة المستدامة؟الإمكانات البشرية علا الاتهف ا فة مدينة القدس دوراي رايسياي فة السياح تلع  ل 
 :ويتيرع من  ذا الستا  الرايسة العديد من اوسةلة اليرعية علا النحو التالة
 تيف تتثر جارافية المدينة المقدسة علا النشا  السياحة في ا؟ -
 ما او مية الدينية والتاريخية لمنطقة الدراسة؟ -
 في ا؟  ل يلع  التراث الحضاري فة القدس دوراي م ماي فة تنشيط صناعة السياحة -
 ما الإمكانات البشرية التة تتثر علا النشا  السياحة فة القدس؟ -
 المشاتل التة تواجه الخدمات السياحية فة القدس؟ ما -
 ما سثر السياحة علا التنمية المستدامة فة القدس؟ -
 :أهداف الدراسة
 :ت دف الدراسة إلا ما يلة
 .االتعرف علا تمثير جارافية القدس علا النشا  السياحة في  -0
 .توضيح سثر الإمكانات البشرية علا السياحة المستدامة -3
 .المشاتل التة تواجه الخدمات السياحية فة القدسالتعرف علا  -4
 .تسليط الضو، علا المعالا الحضارية  -3
 :الدراسة مبررات
تعتبر القدس فا رة حضارية متميزةث تزلار بالمعالا الدينية والتاريخيبة والحضبارية ممبا جعل با 
لببذل  فببهن ل ببذه الدراسببة مببا يبرر ببا . ر السببيا  والحجبباج مببن مختلببف سنحببا، العببالامحببط سنظببا
 :للأسباب التالية
قلببة الدراسببات التببة تناولببت الجوانبب  السببياحية فببة مدينببة القببدس لااصببة مببن المنظببور  -
 .الجارافة
 .غنا منطقة الدراسة بالمقومات الدينية والتاريخية والحضارية -
السبياحة ليسبت مجبرد نشبا  السياحية لمدينة القدس باعتبار سن  او مية الاقت ادية للوفيية -
 .اقت ادي بل  ة رتيزة سساسية من رتااز التنمية المستدامة
 . ناك عهقة ما بين الإمكانيات البشرية وما بين السياحة المستدامة فة القدس -
 .الرايسة لعرقلة صناعة السياحة وتنميت ا فة القدس العامل الاحته  -
 :لدراسةا منطقة
التبة تقب  علبا لابط عبر  "الشبرقية" حدود الدراسة فة مدينبة القبدس" الدراسة  إقلياينحار 
وتشمل البلدة القديمبة دالابل اوسبوارث . درجة 54    30درجة كمالاي وعلا لاط  و   04    43
بسبب  احتواا با علبا " القبدس الشبرقية" والمدينبة الجديبدة لابارج اوسبوارث وتل با تعبرف باسبا 
صه  ( اوماتن اوثرية والتاريخية فة المدينة  ولوجود اوديانماتن الدينية المقدسة لمختلف او
  ).5ث ص 4990الدينث 
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تيلو متبر مربب ث لكن با بعبد  5.4حوالة  1490وقد بلات مساحة القدس الشرقية قبل حرب العا  
 ).44ث ص 9990سببليمانث (تيلببو متببر مرببب     5.11الاحببته   وصببلت مسبباحت ا إلببا حببوالة 
للتعبداد  الإدارية حس  التقسيمات(  التة بلغ عدد ا تجمعات محافظة القدسوتعتبر القدس إحدلأ 
تانبت  بمن باعلمباي  " 0" سنظر الشكل رقبا  تجمعايث 33 )1113العا  للسكان والمساتن والمنشآت 
ث وبلابت 1990تجمعاي حس  التقسيمات الإدارية للتعبداد العبا  للسبكان والمسباتن والمنشبآت  05
فبرد حسب  نتبااد التعبداد العبا  للسبكان  934.444تبا مربب ث وبلبغ عبدد سبكان ا  534مسباحت ا 
ث ص 9113اليلسبطينةث  للإحابا،الج با  المرتبزي (  1113 -30-0والمساتن والمنشآت فبة 
 ).010
 القدس  محافظة التجمعات اليلسطينية فة" 0" ككل رقا 
ث 00ث تتاب القدس الإحابااة السبنوي رقبا 9113ليلسطينةث الج ا  المرتزي للإح ا، ا: المصدر
 .را  اللهث فلسطين
 
 :المستخدمة والأساليبالمنهج 
نظراي للشمولية التة تتسا ب ا الدراسبةث فقبد تبا اسبتخدا  المبن د الإقليمبة البذي رتبز علبا تحليبل 
إقلبيا الدراسبة المقومبات البشبرية للجبذب السبياحةث والتو يب  الجارافبة للمنشبآت السبياحية فبة 
فة تتب  التطور  واتب  المن د التاريخة. وتتب  مدلأ ارتبا  ةل  بالإمكانيات البشرية المتاحة في ا
التباريخة للتبراث الحضباري فبة القبدسث ودراسبة التطبورات التبة واتببت العديبد مبن الجوانب  
ر السبياحة مقومبات العب لفبة تحليبوالمن د الوصية  الخدماتية والسياحية فة منطقة الدراسة
لمعرفبة لااباا تبل فبا رة مبن الظبا رات ووصبف  البشبرية وتو يع با المكبانة فبة القبدس
 .)15ث ص 9113بظافوث ( بين الظا رات استقرا،ي للمستقبل  العهقات المتدالالة
 :سما سسالي  الدراسة ف ة الطرق التة تمت ب ا التحليهت الدراسية من لاه  المن د وس م ا
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 جارافيةنظا المعلومات ال -0
 اوسلوب الإح ااة -3
 اوسلوب الكاتوجرافة -4
 الاور اليوتوغرافية -3
 المقابهت الشخاية -5
 :الدراسات السابقة -
برنببامد الدراسببات العليببا  رسببالة دتتببوراه غيببر منشببورةث ،)2003( حمدداد  إبددراهيمعبددد القددادر  -0
اوردن الضبية الاربيبة لن بر "بعنبوان . المشبترك ببين جبامعتة عبين كبمس واوقاباث القبا رة
اووضاع السياحية فة فلسطين بشبكل عبا ث  حي  تناولت الدراسة "السياحة دراسة فة جارافية
وترتبزت او بداف الرايسبية للدراسبة علبا المسبا مة . والضية الاربيبة علبا وجبه الخابوص
بالمبادة العلميبة فبة تابور سمثبل للخريطبة السبياحية فبة الضبية الاربيبةث والتعبرف علبا واقب  
 علبا السبياحة فبة الإسبراايلةياحة في اث وس ا المقومات السياحيةث وتمثير الاحبته  القطاع الس
ودلت نتااد الدراسة علا سن جميب  العناصبر الطبيعيبة والبشبرية تعتببر عوامبل . الضية الاربية
 .ايجابية وتشج  علا تطور الحرتة السياحية في ا
ورةث جامعبة النجبا  الو نيبةث رسبالة ماجسبتير غيبر منشب ،)0003( مطيع يوسف محمدد قيصدي  -3
ث "دراسبة فبة جارافيبة السبياحة فبة منطقبة سريحبا والبحبر الميبت: " بعنبوان. نبابلسث فلسبطين
ث وتوضبيح سثبر  دفت الدراسبة البا التعبرف علبا س با المقومبات السبياحية فبة منطقبة الدراسبة
 بببا الإسبببراايلة علبببا السبببياحةث والتعبببرف علبببا لااببباا الحرتبببة السبببياحيةث وسالاحبببته  
وقبد . المشبكهت التبة تواجبه قطباع السبياحة فبة منطقبة الدراسبةث ومحاولبة وضب  الحلبو  ل با
سف رت الدراسة سنه بالرغا من الظروف السياسية التة مرت ب ا منطقتة سريحا والبحبر الميبت 
 .عامل جذب للسيا  من مختلف جنسيات ا تزالان تشكهن سن ما لا إلا
رسببالة ماجسببتير منشببورةث مرتببز القببدس للأبحبباثث ، )9991( عايددد أحمددد عايددد  دد   الدددين  -4
ث تناولبت الدراسبة المقومبات الطبيعيبة والتاريخيبة "السياحة فبة مدينبة القبدس: " بعنوان. القدس
بالتعرف علا الخدمات السياحية فبة مدينبة القبدسث  انوقا  الباحث. والحضارية فة مدينة القدس
وسف برت الدراسبة سن  نباك إقببالا . حية فة المدينبةوعلا س ا الخ اا المميزة للحرتة السيا
علبا  يبارة المدينبة مبن السبيا  اوجانب  والعبرب ببالرغا مبن الظبروف اومنيبة التبة  متزايبداي 
تشب د ا مدينببة القببدس وبقيببة اوراضببة المحتلببة بسببب  مببا تتمتبب  بببه مببن س ميببة دينيببة للببديانات 
 .حضارية بالاة او ميةو السماوية الثهثث وما تحويه من مواق  تاريخية
ث مجلة كتون تنمويبةث الملتقبا اليكبريث القبدسث المجلبد الثبانةث العبدد )3991( باجس إسماعيل  -3
واقب  البنيبة السبياحية  انحي  تناو  الباحث "البنية اوساسية للسياحة اليلسطينية" بعنوان . الثانة
ياحية فبة منطقبة الدراسبة ومبن فة الضية الاربية وقطاع غزةث والظوا ر التة تسود البيةة السب
س م ا الحجا المحدود لليعاليات السياحية فة الضية الاربية وقطاع غزةث والتراج  النبوعة فبة 
وعببد  التببوا ن فببة التو يبب  الجارافببة للخببدمات واليعاليببات  المتسسببات والخببدمات العربيببةث
 انتمبا تطبرق الباحثب السياحيةث وسيطرة الاستثمار اليبردي والعباالة فبة المتسسبات السبياحيةث
 .إلا اوفاق المستقبلية لتطوير وتنمية البنية السياحية فة الضية والقطاع
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 :التعقيب على الدراسات السابقة
يهحظ من الدراسات السابقة سن ا تطرقت إلا السياحة فة اوراضبة اليلسبطينية  بمبا فبة ةلب  القبدس 
سوجببه  لإف بباروميببةث دون اولاببذ بمسببباب  باسبتثنا، دراسببة صببه  الببدين بببدرجات متياوتببة مبن العم
مما يتتد علا س مية القيا  بالمزيد من الدراسات م  اولابذ بالإمكانيبات .القاور سو النواحة الايجابية
 .و والمتطورة
 
 جغرافية القدس : المبحث الأول
ريبة قلمبا تعتبر القدس الشريف مبن ستثبر مبدن العبالا عراقبة لمبا تتببوسه مبن مكانبة دينيبة وتاريخيبة وسث
ث ف ببة تزلاببر بالمعببالا الدينيببة والمقدسببات الااليببة لببدلأ سصببحاب الببديانات يوجببد ل ببا مثيببل فببة العببالا
ف ة من سقبدس المبدن فبة العبالا الإسبهمة والمسبيحة وسكبرف ا . السماوية لااصة الإسه  والمسيحية
ث ف بة تنيبرد لبذل  لا غبرو سن سصببحت قبلبة للسبيا  والحجباج والزاابرين مبن مختلبف سصبقاع العبالا
بمكانة لااصة من دون مدن العالا لما ل ا من ثروة روحيةث ف ة ملتقبا البديانات البثهث تجتبذب إلي با 
ا تما  المسلمين والمسيحيين والي ودث تما يكن ل با العبرب س ميبة سياسبية قوميبة ف بة امتبداد للقضبية 
 ).5ث ص 9190قاسميةث (ينية  اليلسطينية عامة فة تافة سبعاد ا القومية والدولية السياسية والد
 :جغرافية المدينة المقدسة
فة موضب   المقدسة التة تعتبر جز،اي سصيهي من محافظة القدسكيدت النواة اوولا للقدس سو المدينة 
   بوغرافة من جبا  القدس يمثل رابية سرضية بار ة بين منحدرات
 محافظة القدسطبوغرافية  " 3" شكل رقم 
 .3113اسا اليضاايةث بيانات القمر الاناعة التة تا إنتاج ا وتالة ن: المادر
ث ص 4190بحيريث ( ييرق سودية الاور عن سودية البحر المتوسط سحيقة علا الياصل المااة الذي 
يمتبد ببين تتلتبة جببا  نبابلس فبة الشبما  وجببا   "فجوة" ويمثل  ذا الموض  سرجاي سرضياي  .) 933
 ." 4" وككل رقا "  3" سنظر ككل رقا  )93بدون تاري ث ص  اليرحانث( الخليل فة الجنوب
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ويرتي  وسط درجة  54    30درجة كمالاي وعلا لاط  و   04    43وتق  المدينة علا لاط عر 
مترا عن  150ونحو  ث)1ث ص 9190قاسميةث (  عن سطح البحر المتوسط متر 399حوالة المدينة 
برية ( بين اوراضة الجافة المجدبة باتجاه الاور  د الياصلويمثل  ذا الموق  الح. سطح البحر الميت
وبعبد بضبعة تيلبو متبرات كبرقة . كبرقاي واوراضبة الر ببة المنزرعبة  بوا  التباري  غربباي ) القدس
وتتضبمن تلب  . القدس سي باتجاه البرية تقترب المدينة من الحافة الادعية المطلبة علبا غبور اوردن
ونظبراي لعظبا تعقبد الوضب  . العسبكرية ة ة للدفاع العسكري والسبيطرالحافة مواض   بوغرافية ممتا
فهنبه يعطبة "  الحافة الادعية للضية الشرقية" المقابل م  الجز، الشرقة  الطبوغرافة  نا بالمقارنة
: وقبد سقيمبت المدينبة علبا سربعبة جببا  ).93اليرحانث ببدون تباري ث ص (فرصة ستبر للدفاع بعم   
القبااا عليبه مسبجد الابخرة والمسبجد اوقاباث وجببل صب يون و بو " المختار ومعناه" جبل موريا 
عناه الجبل المشمس الجافث و و يشكل الجز، الجنوبة الاربة من جببا  ميعرف بجبل النبة داوود و
بيبت المقبدس اوربعبةث وجببل ستبرا حيب  توجبد تنيسبة القيامبةث وجببل بزيتبا ويقب  ببالقرب مبن بباب 
 :مدينة بعدة جبا  س م اتما تحا  ال. السا رة
 .جبل رسس سبو عمار و و يق  إلا الارب من قرية بتير -
جبل الزيتون ويبدعا سيضباي جببل الطبور ويقب  إلبا الشبرق مبن المدينبة و بو يواجبه سسبوار  -
وتقب  إلبا سسبيل  بذا الجببل حديقبة . الحر  الشريف مبن الشبرق وييابله عنبه وادي قبدرون
مسبيح عليبه السبه  صبلا عنبد ا و بو فبة النبزع حيب  يعتقبد سن ال" جسبمانة" المعابرة 
















                                                 
 .المتوسط مترا عن سطح البحر 750أن وسط المدينة يرتفع " القدس قصة مدينة" يذكر يحي الفرحان في كتابه  
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 طبوغرافية مدينة القدس " 2" شكل رقم 
 
, رسالة ماجستير غير منشورة, فة مدينة القدسالسياحة , عايد سحمد عايد صه  الدين:المادر
 .الجامعة اوردنيةث عمان
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 .جبل سكوبس سو جبل المشارف ويق  كما  كرقة المدينة ويتال بجبل الزيتون -
 .جبل المنظار ويق  جنوب كرقة المدينة -
 ).9-1ص ص ‘ 9190قاسميةث (  جبل صموايل ويق  كما  غربة قرية بيت حنينا -
 :ببعض الته  س م ا وتحا  مدينة القدس
الكنعانية مقامبة علبا  بذا التبلث وتبل الناببة جنبوبة " جبعة" تل اليو  كمالة المدينةث وتانت مدينة 
ث ص 4113حمبادث (  مدينة البيبرة فبة قضبا، القبدس وتانبت تقب  عليبه قبديماي  بلبدة المابياة الكنعانيبة
 .)914
 :وحو  مدينة القدس سودية س م ا
ينبة القبدس نيسب اث ويمتبد علبا  بو  جنبوب القبدس حتبا الطبرف يقب  فبة مد: وادي ج بنا -
وتبان يحمبل قبديماي " حقبل البدما،" وس ل  عليه العبرب . الجنوبة الشرقة من جبل ص يون
 .وسمة سيضاي وادي  نا. الكنعانية"  نا" اسا قبيلة 
ة وادي الجو  يبدس كما  كرقة القدس ثا يتجه جنوبا حتا ينت ة بوادي النار الذي يا  ف -
 .البحر الميت
وادي القلط يبدس كما  كرقة القدس قرب قريبة العيسبوية ويتجبه إلبا الشبما  الشبرقة مباراي  -
 .بمدينة سريحا ثا يا  فة ن ر اوردن
الوادي الكبير يبدس من كما  اللطبرون فبة جببا  القبدس ثبا يتجبه إلبا الشبما  الارببة مباراي  -
 .بشما  اللد ثا يلتقة فة ن ر العوجة
 .ويبدس من جنوب كرقة القدس ثا يتجه إلا الجنوب الشرقة وادي النار -
جدو  عين تار  يبدس فة جبا  القدس علا بعد قري  من قرية عين تبار  التبة تقب  جنبوبة  -
 ).9-1ص ص ‘ 9190قاسميةث ( غربة القدس 
 :أهمية الموقع
جمعه بين ميزة تان ل ذه المعطيات الطبيعية سثر تبير فة الاتيار موق  القدس الجارافة بسب  ما 
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يبة وما يعطيه من إمكانية الات ا  بالمنا   المجاورة ليكون ل ذا الموق  نقطبة نشبو، البديانتين الي ود
( وجبا، الإسبه  بعبد ةلب  ليبربط ببين مكبة والقبدس روحيباي وماديباي . والمسبيحية ومرتبز إكبعاع ل مبا
 ).915ث ص 3990الموسوعة اليلسطينيةث 
وفوق ةلب  تلبه فبان لااباا الموقب  الجارافبة وس ميبة المدينبة المقدسبة س لت با ون تاببح المدينبة 
ببهد الشبا ث ف بة المعببر الببري  ة اتابا  فبةث وعقبد" 3" سنظبر كبكل  رقبا  ثالمرتزية فبة فلسبطين
اوساسة بين الشرق والاربث وتمثل البترة التة تتجم  عند ا سو بالقرب من ا لاطبو  الاتابا  ببين 
فمدينبة القبدس تتمتب  بموقب  ). 14اليرحبانث ببدون تباري ث ص (الشرق والابرب والشبما  والجنبوب  
تبتعببد . )53ث ص 4990صببه  الببدينث (  ربيببةمتوسببط بببين تبببرلأ المببدن اليلسببطينية والعواصببا الع
وس بوا  الطبرق المعببدة التبة . تا عبن البحبر المتوسبط 35تا عن البحر الميتث و  33القدس مسافة 
–القبدس . تبا 99عمبان  -القبدس: تربط بين القدس وتبل مبن العواصبا العربيبة المجباورة  بة التاليبة
تبا و نباك لابط للسبكة الحديبد يبربط  935ة القبا ر -القبدس. تا 994بيروت  -القدس. تا 193 دمش 
 ريب  مطبار قلنبديا الواقب  إلبا الشبما  من با علبا وترتبط القبدس بالعبالا الخبارجة عبن . القدس بيافا
 ).04اليرحانث بدون تاري ث ص (  ري  را  الله 
 :الأهمية الدينية للمدينة المقدسة
تباري  المنطقبة سبوا، مبن  يتعبرف علبا من يدرس اوماتن المقدسة للديانات الثهث فة مدينبة القبدس
بموقع با البذي يشبكل مرتبز القلب ث  ف بة الناحيبة السياسبية سو الاقتابادية سو الاجتماعيبة سو الثقافيبة
والتبة تعبد مبن  ولعبل  بذه المدينبة. المرآة التة عكست حضارة الشعوب التة سمت ا علا مر العابور
البثهثث تانبت محبط سنظبار    بالنسبة للدياناتسقد  وسقدس المدن علا ف ر اور والتة تمثل الرو
وثالب  الحبرمين الشبرييين ومسبرلأ  البشرية منذ العاور اوولاث ف ة م د المسيحية وسولبا القبلتبين
فبه عجبب  سن يسبطر التبباري  سعظببا المعببارك  .للإسببه  النبببة محمببد صببلا الله عليبه وسببلا بالنسببة
عين جالوت ( ون علا سر فلسطين ومن سجل القدسوالمهحا البطولية التة عرف ا العرب والمسلم
فضه عن عشبرات المعبارك والحبروب التاريخيبة قببل الإسبه  سبوا، ) واليرموك وحطين واجنادين 
ث 0013-0-4او ميببببببببببببة الدينيببببببببببببة للقببببببببببببدسث ( تانببببببببببببت معببببببببببببارك محليببببببببببببة س  وثنيببببببببببببة 
ولببببببيس سد  علببببببا . mth.noigiler/yrotsih_rej/melasurej/moc.nareej.bewzan//:ptth
المكانة الدينية ال امة التة تبوست ا القدس فة الإسه  سن القرآن الكريا سجل مكانة القبدس حبين وضبح 
لحبرا  إلبا ا الله سبحانه تعالا سسرلأ بعبده وحبيبه سبيدنا محمبد صبلا الله عليبه وسبلا مبن المسبجد سن
ُسْبَحاَن الَِّذي سَْسَرلأ بَِعْبِدِه لَْيهي ِمَن اْلَمْسبِجِد اْلَحبَرا ِ إِلَبا اْلَمْسبِجِد : المسجد اوقااث حي  قا  جل كمنه
مِّ ة وُسبب] . 0الإسببرا، اةيببة [ اْوَْقَابا الَّببِذي بَاَرْتنَببا َحْولَببه ُلِنُِريَببه ُِمببْن آيَاتِنَببا إِنَّبه ُ ُببَو السَّ ببِمي ُ اْلبَِاببيُر 
عن س ل مكة فة اور يعظبا  بالمسجد اوقاا لبعد ما بينه وبين المسجد الحرا ث وتان سبعد مسجد
البرتبة " الَّبِذي بَاَرْتنَبا َحْولَبه ُ "قولبه تعبالا  بالزيارة والمراد بالبرتة المبذتورة فبة اةيبة الكريمبة فبة
ا تلب  البقباع مبن الثمبار والبزروع الله تعبالا ببه علب الحسبية والمعنويبةث فممبا الحسبية ف بة مبا سنعبا
اكتملت عليه من جوان  روحية ودينيةث حي  تانت م بط ال الحين  واون ارث وسما المعنوية ف ة ما
 ومسبرلأ لاباتا النبيببينث وقببد دفبن حببو  المسبجد اوقاببا تثيببر مبن اونبيبا، واونبيبا، والمرسببلين
 .وال الحين
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بن الخطاب لمياتيح ا تعلقت قلوب المسلمين ب اث  وبعد اليتح الإسهمة لمدينة القدس وتسلا عمر
وتطلعت سعين ا إلي ا حي  لا يتسن للمسلمين الاستقرار ب ا ون ا تانت قبل ةل  تحت السيطرة 
 .الرومانية
 ذه او مية لمنطقة الدراسة تتتد علا ما تمثله من س مية لااصة باعتبار ا من المدن الدينية ال امة 
عوامل الجارافيةث بينما نجد سن للعوامل الروحية سثاراي ستبر وس اث ف ة تتدي إلا التة لا تتثر في ا ال
 .تجم  موجات من البشر قد يبلغ تعدا ا مةات اةلاف وستثر
 
 
 ودوره في السياحة المستدامة التراث الحضاري في القدس الشريف: المبحث الثاني
ية الدينية والتاريخية والترفي يةث التة تعتبر يوجد فة مدينة القدس عدداي وافراي من المعالا الحضار
وتمثل المعالا الدينية  .ةات س مية تبيرة تتجاو  الحدود المحلية والإقليمية لتال إلا او مية الدولية
والتاريخية والمواق  اوثرية والحضارية المنتشرة فة القدس معظا الحق  التاريخية بد،اي من العار 
 .همة العثمانةالحجري وحتا الع د الإس
مو عة علا  ينرايسي نمطينونظراي لكثرة المعالا الموجودة فة منطقة الدراسة سنقو  بتانيي ا إلا 
 :مختلف سنحا، المدينة المقدسة علا النحو التالة
 :وتنقسم المعالم الدينية إلى قسمين: المعالم الدينية :سولا
 المعالا الدينية الإسهمية -
 مسيحيةالمعالا الدينية ال -
الكثير من المعالا المسيحية والإسهمية والمبانة  الشريف لااصة البلدة القديمة حي  تضا القدس
اوديرة والكنااس والمساجد والمدارس والزوايا والتكايا والترب والتحاينات وغير ا : النييسة مثل
 ." 5" سنظر ككل رقا ث من المعالا المرتبطة بالشعاار المسيحية والإسهمية فة مراحل ا المختلية
فة  وتتمثل فة العديد من المزارات والمواض  اوثرية والمبانة التاريخية: المعالم التاريخية :ثانياي 
 .المبانة والمعالا التاريخية واوثرية التة ترمز لعاور وحق  تاريخية قديمة :مثل المدينة المقدسة
 :المعالم الدينية الإس مية -أ
ت ا مةات اوماتن المقدسة التة يعتبر تل من ا سثراي نييساي وجز،اي  اماي من تاري  تضا القدس بين جنبا
مسجداي  49اور  المقدسة والمنطقة بمتمل اث ف ة تضا علا سبيل المثا  لا الحار ستثر من 
 إح ااياتث بينما تشير )430ث ص 4990الكيراويث (  مو عة فة مختلف سنحا، المدينة المقدسة
مسجداي عامهي من  430سن عدد المساجد فة القدس يبلغ  إلااليلسطينة  للإح ا،تزي الج ا  المر
 سما عدد المقامات . مسجداي عامهي  9333سصل عدد المساجد فة اوراضة اليلسطينية والبالاة 
 " 5" ككل رقا 
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 بالقدس التو ي  الجارافة و ا المعالا الدينية والينادق فة البلدة القديمة
 
, رسالة ماجستير غير منشورة, السياحة فة مدينة القدس, عايد سحمد عايد صه  الدين: المادر
 .عمان  ثالجامعة اوردنية
 
 




 .)104ث ص 9113الج ا  المرتزي للإح ا، اليلسطينةث ( مقاماي  55لإسهمية فيوجد في ا ا
 :المسجد الأقصى المبارك -1
حي  يعد ثال  س ا مسجد لدلأ المسلمين فة العالا قا بة وسو   الم مةالإسهمية  ويعتبر من المعالا
بناه و و سو  وس ا صر  دينة  ث" 9" وككل رقا  " 4" سنظر ككل رقا  قبلة ل ا فة صهت اث
الجنوب من مسجد الاخرة  إلامتر  115العرب لاارج الجزيرة العربيةث و و يق  علا بعد 
 .مشرفةال
 صورة جوية للحر  القدسة الشريف " 4 "ككل  رقا 
 
 
  عرضاي سو يزيدث وللمسجد بابان فة الج ة  15   ولاي و  19وتبلغ سبعاد المسجد اوقاا حالياي 
 ).419ث ص 1990الموسوعة اليلسطينيةث ( الاربية وواحد فة الشما  وآلار فة الشرق 
. 9490سغسطس عا  / آب 03فة واكت ر المسجد اوقاا بمنبر نور الدين الذي سحرقه الا اينة 
ونذتر سن سروع ما تبقا من المسجد اوقاا  و اولوا  الخشبية المحيورة والمحيوفة حالياي فة 
الموسوعة ( المتحف اوثري فة القدس وفة متحف الحر  الشريف الذي يق  قرب المسجد اوقاا 
 ).519ث ص 1990اليلسطينيةث 
 :قبة الصخرة المشرفة -3
خرة المشرفة جو رة القدسث ويعد ا البعض واحدة من عجاا  الدنيا السب ث بنا ا تعد قبة الا
  وبقيت علا الشكل نيسه حتا  094 – 994الخليية العربة اوموي عبد المل  بن مروان بين عامة 
السما،  إلاصعد من ا  السه  الاهة عليه محمد التة يعتقد سن النبة وبنيت القبة فوق الاخرة. اليو 
يحة " ( والمعراج الإسرا،"  المعروفة بـ مدينة القدس إلاقاة رحلته الش يرة من الحجا   فة
 ).43ث ص 3113وآلارينث 
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 قبة الاخرة المشرفة فة القدس " 1" ككل 
 
 
وتعد  ذه القبة سقد  معلا من معالا العمارة الإسهميةث وتشكل سعلا بقعة فة الحر  الشريفث وتق  
وككل  " 1" سنظر ككل رقا  مترث 5.9  وارتياعه  95.13فة المرتز بشكل ثمانة يبلغ  و  ضلعه 
ث 4990صه  الدينث ( قدس ولعل ا المعلا اوثري اوموي الوحيد الباقة إلا اليو  فة ال ." 9" رقا 
ل إليه المج ود صو سروع ماف ة وتتميز قبة الاخرة بزلاارف ا الخارجية والدالالية  ).93ص 
 ).49ث ص 4113حمادث (  .الإنسانة فة العمارة
 ):جامع عمر بن الخطاب( الجامع العمري الكبير  -2
رضة الله عنه فة القدس عند  سقا  المسلمون  ذا الجام  فة المكان الذي صلا فيه عمر بن الخطاب
 وبذ  المسلمون عنايت ا العظيمة فة الحياف . الإسهمةاليتح 
 الحرم القدسي الشريف " 9 "ككل رقا 
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وقد جدد . ويق  جنوبة تنيسة القيامة علا بعد بضعة سمتار من مساحت ا الكبرلأ. علا  ذا الجام 
/ ه119ممالي  بنا، المةذنة عا  ث وسعاد الاويوبة  فة العار 4900/ه 995البنا، عا  
وتق  فة الناحية الجنوبية الشرقية من مساحة . وتمتا  بشكل ا المرب  وتكوينات ا الجميلة. 5430
 ).93ث ص4990صه  الدينث ( ورممه العثمانيون فة ع د السلطان عبد الحميد . الجام  المكشوفة
 :البراق -4
ه اسا المسجد اوقاا ونه جز، منه وجدار من و و جز، من التراث الإسهمة العري ث ويلحق
متر  93يحيط بالمدينة القديمة من الناحية الاربية  وله و). 19ث ص 4113حمادث ( جدرانه 
صه  الدينث (  سمتار 5مترث وبنة من حجارة قديمة ضخمة يبلغ  و  بعض ا  10وارتياعه 
 ).93ث ص4990
الي ود بمن له ارتبا اي  لادعا،   ذا الحااط الشريف اكتد الخهف بين المسلمين والي ود حوولقد  
واعتماداي علا الحقاا  التاريخية سولايث ولنتااد الحيريات التة قامت ب ا المدارس . ب يكل ا المزعو 
 ث لا يعثر اةنثانياي وحتا  4190اوثرية قبل عا  
 حائط البراق " 9" شكل رقم 
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حجمه ونوعه فة ساحة الحر  القدسة الشريف بما فة ةل  لة  علا سي سثر ي ودي م ما تان وتل س
 ).03-13ص  ث ص9990نمرث ( منطقة البراق سو فة المنا   المجاورة 
 :مقام النبي داود -5
من اومكنة الإسهمية التة يبجل ا المسلمون فة مدينة القدس ضريح النبة داود والمسجدان 
والمسجدين المكان الذي يعرف اةن بمقا  النبة  وتتلف  ذه المجموعة من الضريح. المهصقان له
ويق  المقا  علا ربوة مرتيعة من الروابة التة تتملف من ا مدينة القدس ويسمون ا جبل . داود
 ذا  .وتحيط به سبنية تثيرة يقيا في ا سفراد عاالة سدنة بيت المقدس و ة عاالة الدجانة. ص يون
دينية التة يقيمون في ا صلوات ا الخمسة يومياي ويحيون في ا المقا  فة نظر المسلمين من اومكنة ال
عن قدسيته وحرمته المش ورتين يعد من  والمقا  فضهي . كعاار ا الدينية بانتظا  ومن غير انقطاع
اومكنة اوثرية ال امة فة فلسطين لا سيما المسجد العلوي منه وما يشتمل عليه من سقواس فخمة 
وقد الاتلف العلما، فة تعيين المكان الذي ).415-315ث ص ص 0490العارفث ( وسعمدة ضخمة 
دفن فيه النبة داودث ف ناك من يرلأ سنه مدفون فة بيت المقدسث و ناك من يرلأ سنه مدفون فة بيت 
الناس منذ القد  علا سن النبة داود مدفون فة  ذه البقعة من  بين إجماعلحاث وم ما تان اومرثف ناك 
 ).110ث ص 4113حمادث (اور  
 :زوايا القدس -6
ث ينقط  في ا للعبادة م  بعض المقربين لهث ثا تابح مقراي للشي  ومريديه )كي ( تنشم لشخ معين 
وتضا المدينة المقدسة الكثير من الزوايا التة تان يموي ). 313ث ص 4990اليعقوبث ( بعد وفاته 
و ة فة جل ا سقيا من قبل سكخاص يتبعون . إلي ا المسافرين والدراويش من مختلف الطراا  الدينية
 ريقة معينة ول ا ستباعث ومعظا  تلا، دفنوا فة  ذه الزوايا التة تقو  بهيوا، الاربا، وستباع الطرق 
الزاوية الاهحيةث : ومن  ذه الزوايا). 99ث ص 4113حمادث ( وتقد  ل ا الطعا  وتوفر ل ا المنا  
بنديةث الزاوية اود ميةث  اوية ال نودث الزاوية الخشبيةث الزاوية الزاوية الم ما يةث الزاوية النقش
 .اوفاانية
 :المقابر الأثرية للمسلمين في القدس -9
تميزت المدينة المقدسة بكثرة الياتحين والزاارين لااصة من العلما، و هب العلا و رجا  الدين 
 تلا، الذين  ارو ا سو سقاموا في ا سن  والدنيوية المميزة مما دف  تثير من بسب  مكانت ا الدينية
القدما، وسحياد ا من عرب ومسلمين الذين دافعوا عن ا  فيي ا عاش العرب  .يوصوا بمن يدفنوا في ا
                                                 
 :لمزيد من المعلومات حول زوايا القدس أنظر 
، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "6سلسلة المدن الفلسطينية " ، يحي الفرحان، قصة مدينة القدس -1
 .ودائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بدون تاريخ
عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، القدس، نيسان  -2
 .1661
حة في مدينة القدس، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية ، عايد أحمد عايد صلاح الدين، السيا -3
 .6661عمان، 
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فة وجه الازاةث وتحت تراب ا دفنوا بعد سن سقطوا و ا يدافعون عن ا ث حي  لا تزا  كوا د ا باقية 
 بقا الزمن لتتتد عروبة  ما
 مقبرة مأمن الله " 01" شكل 
 
فة القدس التة تضا رفات الكثير من الاحابة  فللمسلمين الكثير من المقابر.  ذه المدينة عبر التاري 
ما مضا واندثر م  الزمنث ومن ا بعض ا تان مستعمهي في والتابعين والعلما، والمجا دين وغير ا
ث مقبرة " 10" ث سنظر ككل رقا مقبرة مممن الله: ومن  ذه المقابر. لا ا  مستعمهي حتا يومنا  ذا
 .باب السا رةث مقبرة باب الرحمةث التربة السعدية
 :الإس مية المكتبات ودور العلم -8
مميزة للحياة العلمية التة عمت الديار  ه بداية495يعد دلاو  صه  الدين اويوبة مدينة القدس سنة 
لاربه الماو  والتتار والاليبيون من دور علا وما  الشامية  وبخاصة فلسطينث فقد سعاد بنا، ما
تمثل الوجه الناص    دموه من مدارس وجوام  ومنشآت حضارية سحرقوه من لازاان تت  وما
فلسطين بعملين جليلين  ما إنشا، واست ل صه  الدين ع ده فة . للحضارة العربية الإسهمية
المدارس والعمل علا تزويد المسجد اوقاا بكت  الدينية والعلميةث فقد عمد إلا تحويل الدار التة 
إلا مدرسة تبرلأ  ة المدرسة " الاسبتارية"بنا ا فرسان المنظمة الاليبية العسكرية المسماة 
وفة القدس لازاان  ).95 -95تاري ث ص ص اليرحانث بدون ( الاهحية يدرس في ا اليقه الشافعة 
سما لازاان الكت  . تت  عامة ولااصة تثيرة فمما العامة فمك ر ا لازانة المسجد اوقاا فة القدس
لازانة آ  سبا اللطفث لازانة آ  الترجمانث لازانة آ  الخالديث لازانة آ  : الخاصة فكثير نذتر من ا
 ).14 -95انث بدون تاري ث ص ص اليرح( ال  ...... الخليلةث لازانة آ  الحسينة
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 :المعالم الدينية المسيحية: -ب
تضا المدينة المقدسة الكثير من المعالا الدينية المسيحيةث فلكل  ااية من الطوااف المسيحية فة 
. دينية جا،ت من الارب ونزلت فة القدس فة تواري  مختلية إرسالياتو ناك . القدس تنااس وسديرة
فترات تاريخية  عشرات الكنااس واوديرة التة سقيمت فة إلا إضافةااس وسديرة تن الإرسالياتول ذه 
ولقد  ).510ث ص 4113حمادث ( مختلية نا ي  عن المعالا اولارلأ التة ارتبطت بالديانة المسيحية 
تنيسة قديمة علا اوقل فة المدينة  45سحات إلينور مور فة تتاب ا سقد  الكنااس فة القدس العتيقة 
 :ومن س ا  ذه المعالا )134ث ص 1990الموسوعة اليلسطينيةث ( دسة المق
 :كنيسة القيامة -1
 ذه الكنيسة ل ا مكانة عظيمة عند المسيحيينث وبناؤ ا فة غاية الإحكا  والإتقانث ويقادون ا فة تل 
لدلأ  عا  وفة سوقات مختلية من مختلف اوصقاع ليحجوا إلي ا ف ة من ستثر الكنااس قدسية وتبجيهي 
سنظر  ث بل سن ا تعتبر من س ا الكنااس الكثيرة القديمة والحديثة فة المدينة المقدسةالعالا المسيحة
سبو علةث ( ث و ة مزيد من ثهث فترات تاريخية البيزنطية والاليبية واليونانية " 00" ككل رقا 
 .)93ث ص 9990














بنا، الكنيسة إلا القرن الراب  بعد الميهد حين قامت الملكة  يهنة س  الإمبرا ور  يعود تاري 
الرومانة الش ير قسطنطين بزيارة حد إلا اور المقدسةث وسمرت بتشييد تنيسة فة  ذا المكان 
لقد . الذي يعتقد سنه ك د حادثة صل  السيد المسيح عليه السه ث ومن ثا قيامه من بين اوموات
عرضت الكنيسة اوصلية للدمار ستثر من مرةث وتانت فة اوصل ستبر من الكنيسة القاامة اليو  التة ت
                                                 
الإمبراطور الروماني الشهير  من أقدم كنائس القدس كنيسة القيامة التي أمر تذكر بعض الروايات التاريخية أن 
 :ن المعلومات أنظرلمزيد م. م 544سبتمبر / بتحويلها من معبد وثني إلى معبد مسيحي في أيلول  قسطنطين
 .134، ص 1990الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، بيروت،  - 
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و ة تحتوي علا قبتين ). 53ث ص 1113يحة وآلارينث (   1590لا تملاذ ككل ا الحالة حتا سنة 
لأ إلا تبيرتين واحدة ستبر من اولارلأث فالكبرلأ إلا الارب  ة القاامة فوق القبر المقدسث واولار
(   14× 19وتقدر مساحة البنا، القااا علي ا تنيسة القيامة . الشرق و ة قبة تنيسة ناف الدنيا
 ).34ث ص 4990صه  الدينث 
 :طريق الآلام -3
سلاذ التقليد المسيحة منذ القرن الثانة عشر الميهدي مارس رياضة درب الالي  تتبعاي لخطوات 
 ث ص4113حمادث ( جلجلة إلا ال السيد المسيح فة دربه المتدية
 ." 30" ث سنظر ككل رقا )410
 طريق الآلام " 31" شكل رقم 
 
ويد  اسا الطري  علا سن  ذه الدرب التة سلك ا السيد المسيح عليه السه  فة رحلة عذابه اولايرة 
ف ة مقدسة فة نظر المسيحيين لاعتقاد ا بمن السيد ). 45ث ص 9990حزبونث ( نحو الجلجلة 
سلك ا حامهي صليبه يو  ساقه جند الرومان الال  بعد سن حكا عليه الوالة الرومانة  المسيح
إن  ذه الدرب التة نسمي ا اليو  درب اةلا  عبارة عن سرب  عشرة مرحلة تس  من ا لاارج . بالموت
ويوجد دير را بات ص يون فة سو   ).935ث ص 0490العارفث (  تنيسة القيامة ولامس فة دالال ا
ويعتقد . لطري  وآلار لليرنسسيسكان و ما مبنيان علا جز، من سنقا  بيه س والقلعة ذا ا
صه  الدينث ( الن ارلأ سنه المكان الذي تا فيه جلد السيد المسيح بقسوة علا سيدي جنود الرومان 
 ).54ث ص 4990
 :قبر البستان -2
وعرض ا سحد عشر قدماي عبارة عن غرفة منقورة فة الاخرث ارتياع ا ستة سقدا  وسب  بوصات 
فة القسا الشرقة من ا ثهث حيرث تتس  تل واحدة من ا : والارفة مقسومة إلا قسمين. وبوصتان
سحدا ما تبدو تمن ا سعدت لإنسان بالغ . واولاريان لا تتما. واحدة من ا تامة الان . لجثة إنسان
تل مرتي ث عليه مقبرة  ة  يحده من الشما  والشرق. القبر و ناك بستان جنوبة. واولارلأ لطيل
 ).435ث ص 0490العارفث ( المعروفة بمقبرة السا رة 
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 :كنيسة ماري نوفا -4
بنا ا الإمبرا ور جستنيان . سقيمت فة القرن السادس الميهديث ولا تبعد تثيراي عن حااط البراق
القدس قبل الإسه  ويعد  ذا الإمبرا ور من سبر  اوبا رة الذين ل ا مآثر فة مدينة .   545- 135
 ).54ث ص 4990صه  الدينث ( 
 :كنيسة ستنا مريم -5
. تق  فة القدس فة وادي قدرون عند ملتقا الطرق المتدية إلا باب اوسبا  وسلوان وجبل الطور
وفي ا قبور يواتيا وحنة والدي مريا البتو ث ).   153 – 153( بنا ا مارتيانوس إمبرا ور بيزنطة 
( وفي ا حجرة يالة في ا اوقبا  والسريان . سن ا للأرمن والرو . ويوسف النجار وقبر مريا نيس ا
 ."40" ث سنظر ككل رقا )435ث ص 0490العارفث 
 
 كنيسة ستنا مريم " 21" شكل رقم 
 
 :المكتبات ودور العلم المسيحية والأجنبية -6
تضا القدس لازاان تت  مسيحية عربية وسجنبية ستثر ا تاب  للطوااف الدينية والبعثات اوثرية 
مكتبة القبر المقدسث مكتبة دير الرو ث مكتبة : والتبشيرية اليرنسية والانجليزية واومريكية ومن ا
 ). 04اليرحانث بدون تاري ث ص ( ال  .... مكتبة دير اليرنسيسكاناةبا، البيضث مكتبة دير اورمنث 
دالال  والمعالا الحضارية والدينية المسيحية  ناك بالإضافة إلا ةل  عشرات الكنااس واوديرة
 .فترات تاريخية مختلية لااصة البيزنطية والاليبية سسوار القدس ولاارج ا والتة تمثل
 :المعالم التاريخية: ثانيا  
المدينة المقدسة الكثير من المعالا التاريخية لااصة المبانة اوثرية والمتاحف وغير ا من تضا 
ومن س ا المعالا التاريخية فة منطقة . المعالا التة تشكل عامل جذب للسيا  والزاارين والحجاج
 :الدراسة
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 :سور القدس وأبوابه -1
فة العديد من اوسوار التة بنيت حو   ويعتبر من س ا وسبر  مخليات الع د العثمانةث و و اولاير
 ذا السور جدد عمارته السلطان سليمان اوو  الملق  بـ القانونةث وقد . المدينة ودمرت مرات عديدة
  – 4450(  دامت عمارته لامسة سعوا 
 سور القدس" 41" شكل رقم 
 
 – 4.00بين  تاث ويتراو  ارتياعه 3ويبلغ محيط السور  ).543ث ص 0490العارفث ) (  1350
 ث ومن الج ة الجنوبية  3.949 ث ومن الج ة الشرقية  9.1900 ث و وله من الج ة الشمالية  3.30
وله سربعة وثهثون برجايث وسحد عشر بابايث سبعة من ا ميتوحة .  9.544 ث ومن الج ة الاربية 999
اب المااربة وباب باب السا رةث باب العامود من الشما ث وباب اوسبا  من الشرقث وب: و ة
سما اوبواب المالقة ف ة . الخليل من الاربث والباب الجديد من الشما  الاربة و و سحدث اوبواب
باب الرحمة وباب التوبة و ما بابان تبيران متهصقات سغلقا سثنا، الحروب الاليبية وسباب تتعل  
توماث وباب الجنااز فة القسا باومنث ويسميه اوجان  الباب الذ بةث ويسميه المقدسيون باب 
و ناك فة القسا السيلة من جدار السور ومن الناحية الجنوبية بابان مالقان  الشرقة من السورث 
 ).13ث ص 4990صه  الدينث (وتانا قبل بنا، المسجد اوقاا ميتوحين  
 :خانات القدس -3
. لمة لاان سصل ا سرامةسن ت  emalsI .L ed eidepolcycnE .Lورد فة الموسوعة الإسهمية 
ث وتعنة سيضاي مكان الإيوا، فة استخدمت باللاة اليارسية بمعنا الاستراحة علا  رق المواصهت
والكلمة استخدمت فة اللاة التجارية بمعنا دار العمل والتجارة . اوحيا، العمرانيةث وتعنة الحانوت
لقدسث ومعظم ا عبارة عن مبان ويوجد العديد من الخانات فة مدينة ا ).53ث ص 4990محمدث ( 
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لاان : ومن  ذه الخانات). 04ث ص 4990صه  الدينث ( ضخمة تحتوي علا العديد من الارف 
 .السلطانث لاان الاادريةث لاان تنكز
 :المتاحف -2
تنتشر فة القدس الشريف العديد من المتاحف التة تعكس سصالة الشع  اليلسطينة وتجذره فة 
 1490وبعد الاحته  الإسراايلة للقدس العا  . المتحف اليلسطينة: لمتاحفومن س ا  ذه ا. التاري 
ث و و يضا العديد من "روتيلر" استولت عليه و ارة السياحة الإسراايلية وحولته إلا متحف 
 . المكتشيات اوثرية والتة تد  علا الحضارات القديمة التة تانت موجودة فة فلسطين
 8003-9003، 2003-1003حسب الجنسية  العاملة في القدس عدد زوار المتاحف " 1" جدول 
 المجموع الزوار السنة
 آخرون فلسطينيون
 062-  062 8003
 1291 001 1281 9003
 01531-  01531 2003
 2498 5805 8562 3003
 39931 1229 1465 1003
 ث00السنوي رقا  اةالإح اث تتاب القدس 9113اليلسطينةث  للإح ا،الج ا  المرتزي : المادر
 .404را  اللهث فلسطينث ص 
المتحف الإسهمة فة المسجد اوقاا ويضا غالبية المخليات الحضارية واوثرية  و ناك سيضاي 
لليترات الإسهمية المختليةث وتذل  متحف دار الطيلث ومتحف اليرنسيسكانث والمتحف اورثوةتسة 
 ). 100ث ص 4113حمادث ( 
بلغ  9113سن عدد المتاحف فة القدس فة العا   إلا  ا  المرتزي اليلسطينةالج إح ااياتوتشير 
لنيس  سن عدد  وار متاحف محافظة القدس إلاوتشير البيانات . عامل متاحف من ا متحف واحد 3
 ااراي من ا  0490 ااراي فلسطينيايث فة الوقت الذي بلغ عدد  وار المتاحف فة القدس  144العا  بلغ 
 ااراي للعا   13530ث مقابل 1113 اار من جنسيات سلارلأ فة العا  110فلسطينياي و   ااراي  0490
 ).914ث ص 9113اليلسطينةث  للإح ا،الج ا  المرتزي (  4113
وعلا ةل ث نهحظ سنه تتوافر فة مدينة القدس الكثير من المعالا الحضارية الدينية والتاريخية والتة 
ث مما يركح ا لتكون واحدة من س ا المنا   السياحية ة المنطقةمن عوامل الجذب السياحة ف تعتبر
ث والتة تسا ا فة تنشيط الحرتة السياحية مما ينعكس ليس فة المنطقة فحس  بل فة العالا سجم 
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تعنة ف ور  ل  علا سلسلة من الخدمات بالنسبة وجزا،  ذه الرحلة  وإقامت ا يارة السيا  
يوجد  لباي وتثر من مرة فة الرحلة الواحدة سثنا،  ذه الزيارة  سنالمتحرتة والثابتةث فكل من ا يمكن 
وساال النقل : ةوالخدمات السياحية الرايسية التة تستدعي ا عناصر الرحلة المتحرتة و  .سو الرحلة
فة بداية وسثنا، ون اية الرحلة وج ة القادث والإيوا، والتج يز السياحةث والإ عا  والتسلية والترفيه 
 ).14ث ص 9990سبو ربا ث (  ة التة تشكل الخدمات الرايسية 
 :خدماتالالنقل و: أولا
دمة السياحةث وما تحو ه من تعتمد ك رة المدن السياحية فيما بين ا بمقدار جودة الخدمات الرايسية لخ
لادمات رايسية متنوعة مثل لادمات النقل والمواصهتث والبنية اوساسيةث والخدمات السياحية علا 
تنوع ا بكل ما تعكسه من إمكانيات بشرية متوافرة تسا ا مجتمعة فة الن و باناعة السياحة 
 .وتشجي  الحرتة السياحية فة المدينة المقدسة
 :وسائل المواد تشبكة النقل و -1
يعتمد النشا  السياحة مثله مثل اونشطة الاقت ادية جميعاي علا كبكات الطرق ووساال النقلث حي  
ث فعامل النقل )533ث ص 4990اوفنديث (سن للوقت وبالتالة للمسافة سثر تبير علا نشا  السياحة  
السياحة ونتيجة ل ا فة آن واحدث والمواصهت يعتبر عامهي رايسياي من عوامل قيا  وا د ار صناعة 
تما تقو  وسااط النقل والمواصهت . إة يتا توفير متطلبات سنشطة السياحة والترويح بواسطة الطري 
بالربط بين سماتن الزيارة السياحية وسسواق الطل  السياحةث مما يعنة سن النقل يشكل سساساي  اماي من 
بخ اااه و بيعة وسااله وحجا الحرتة علا كبكاته  سسس قيا  صناعة السياحة ورواج اث تما يعد
 .)990ث ص 4990الزوتةث (  ومحاوره نتيجة ل ا
 
 :أطوال الطرق في القدس -
 سن إلا والج ا  المرتزي للإح ا، اليلسطينة تييد بيانات و ارة النقل والمواصهت اليلسطينية
تا  رق إقليمية و  5.53سية وتا  رق راي 14تا من ا  443س وا  كبكة الطرق فة القدس بلات 
تا  رق التيافيةث بينما بلات س وا  الطرق فة اوراضة  3.540تا  رق محلية و  0.493
 3.913ث مقابل )9113و ارة النقل والمواصهتث بيانات غير منشورةث (تا  9.4305اليلسطينية 
 " 50 "ث سنظر ككل رقا 4113تا فة العا  
 :حركة السياحية في القدسوسائل النقل المستخدمة في ال -
الإمكانات الماديةث : تتباين وساال النقل المستخدمة فة صناعة السياحة تبعاي للعديد من العوامل س م ا
بينما بلغ عدد المرتبات و. مستولأ المعيشةث  و  الرحلة السياحيةث وعدد سفراد اليوج السياحة
كحنث  9394سيارة لااصةث  333.90 ا مرتبة من 19933 "1j" منطقة المسجلة لليلسطينيين فة 
                                                 
الغربية في عام  تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة): 1Jمنطقة (القدس  
بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، الشيخ جراح، وادي الجوز، باب (وتضم هذه المنطقة تجمعات   .1490
العامود، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية،  رأس، الشياح، "بيت المقدس"الساهرة، الصوانة، الطور، القدس 
 ).م طوبا، كفر عقبباهر، أ بيت صفافا، شرفات، صور
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الج ا  المرتزي ( مرتبة من نوع لااص  94باصث و  145دراجة ناريةث  993تكسةث  493
 ).330ث ص 9113للإح ا، اليلسطينةث 
 :شركات النقل السياحي -
تضا  9113فة العا   كرتة نقل سياحة 13 وفة لااوص كرتات النقل السياحةث فقد بلغ عدد ا
من  ذه الباصات قديمة نسبياي مما يدف  تثير من % 11سياحةث إلا سن حوالة  باص 114حوالة 
 ث علماي بمن رفض استخدام ا إلاالسيا  
 
 طرق المواد ت في القدس" 51 "شكل رقم 
 
, شورةرسالة ماجستير غير من, السياحة فة مدينة القدس, عايد سحمد عايد صه  الدين/المادر
 .الجامعة اوردنية عمان 
                                                 
باصا حديثًا ، إلا أن اندلاع  043شركة نقل سياحي تضم  10، 1113ت النقل السياحي في العام بلغ عدد شركا  
انتفاضة الأقصى وتراجع الحركة السياحية، وعدم قدرة أصحاب شركات النقل على تسديد القروض الخاصة بأثمان 
الحجز على هذه الباصات وبيعها بالمزاد العلني، ولم يتبق من هذه الباصات  الباصات للبنوك دفع العديد من البنوك إلى
لجأ العديد من أصحاب  9113باصًا حديثًا فقط، ومع بدء انتعاش الحركة السياحية منذ منتصف العام  11آنذاك سوى 
 .الشركات إلى شراء باصات مستخدمة لتغطية النقص في الباصات السياحية




سبو السعودث مقابلة عبر ال اتف سجريت ( 1113كرتة فة العا   10عدد كرتات النقل السياحة بلغ 
 ). 9113-00-14بتاري  
وتتواجد معظا كرتات النقل السياحة فة مدينتة القدس ورا  الله تون ما مراتز جذب للسيا  
رتات فة جوار البلدة القديمة لاارج اوسوارث وتترتز فة وتتواجد  ذه الش. ولااصة مدينة القدس
و ذه الشوارع تترتز في ا معظا المراف  . كوارع معينة مثل كارع صه  الدين وكارع نابلس
السياحية من فنادق ووتالات سياحة وكرتات نقل سياحة لتكمل تل واحدة من ا اولارلأ من حي  
لمدينة القديمة لااصة المواق  الدينية والتاريخية سولأ الخدمات السياحيةث ف ة لا تبعد عن مرتز ا
 ).15ث ص 4990صه  الدينث ( متر  1110-114
وتواجه  ذه الشرتات مشاتل ومعوقات متعددة تتمثل فة المنافسة التة تتعر ل ا من قبل كرتات 
لايانةث ارتياع سسعار الحافهت وسجور ا ث وارتياع سسعار المحروقاتث وتذل الإسراايليةالنقل 
 ).05 - 15ث ص ص  4990صه  الدينث (. وتدنة مستولأ الخدمات السياحية فة المنا   العربية
إلا ةل ث توجد فة مدينة القدس العديد من مكات  لشرتات لاطو  الطيران العالمية التة تترتز فة 
رات فة كوارع الز را، وصه  الدين وسبا عبيدةث ولكن عدد ا ليس تبيراي بسب  عد  وجود مطا
فة القدس الشريف فان المطار ما ا  يخض  " قلنديا" سما فيما يتعل  بمطار القدس  .الضية الاربية
ث وصدر ستثر من قرار فة اجتماعات منظمة الطيران العالمية 1490لهحته  الإسراايلة منذ العا  
ث 3990عبد اللهث (  باعتبار المطار مطاراي فلسطينياي محتهي يخض  لقرارات اوما المتحدة OACI
وتنتشر فة المدينة المقدسة تذل  العديد من مكات  تمجير السيارات التة تقو  بتقديا  ).43ص 
 .الخدمة للسيا  والزاارين من لاه  تمجير ا ل ذه السياراتث ويترتز معظم ا لاارج السور
 :خدمات البنية الأساسية -ثانيا  
ن ا تتضمن تافة الخدمات سوا، تان ةل  فوق سو تحت وتعتبر  ذه الخدمات ةات س مية تبيرة إة س
وبالرغا من او مية الكبيرة لخدمات . سطح اور والتة يحتاج ا السكان والسااحين علا حد سوا،
البنية اوساسية فهن ا تستحوة علا نسبة تبيرة من تكاليف إقامة سية منطقة سياحيةث علماي بمن  ذه 
فة ةات ا باورة عامةث إلا سن عد  توفر ا يعتبر عامهي سلبياي ةو تمثير  الخدمات لا تدر عااداي مباكراي 
 ).133ث ص 4113حمادث ( عكسة علا عملية السياحة 
 :الطاقة الكهربائية -أ
مشترتين مقارنة بـ  41149ليال إلا  9113ارتي  عدد المشترتين فة لادمة الك ربا، عا  
 3113ث بينما تان عدد المشترتين فة العا  4113لعا   01391و  1113مشترتاي لعا   91419
ث 9113فة العا  ) جيجا وا  ساعة(  3.913وبلغ است هك الطاقة الك ربااية ث مشترتاي  49134
ث فة حين تان است هك الطاقة الك ربااية العا  1113لعا  ) جيجا وا  ساعة(  094مقارنة م  
 .)430ث ص 9113ا، اليلسطينةث الج ا  المرتزي للإح(  )جيجا وا  ساعة(  593 3113
 
 
 :النفايات الصلبة والمياه العادمة -ب
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تجم  سكانة فة  44إلا سنه من مجموع  الج ا  المرتزي للإح ا، اليلسطينة سكارت بيانات
تجمعاي توجد في ا سلطة محلية تقو  بعملية جم  النياياتث فة الوقت الذي  43محافظة القدس يوجد 
تجمعات  4ايات بين متع دين من القطاع الخاص والتة توجد فة تجمعينث و تتو ع عملية جم  الني
تقو  بعملية جم  النيايات بطرق سلارلأ غير المتع دينث و ناك تجمعين لا يوجد في ما سية ج ة تقو  
سن عملية جم  النيايات تتا باورة  إلا 9113تما سكارت بيانات العا  . بعملية جم  النيايات الالبة
وتجم  مرة . تجمعاي سكانياي  30فة  سسبوعياوتجم  النيايات ستثر من مرة . تجمعاي سكانياي  00 يومية فة
وتتا عمليات جم  النيايات بوساال مختلية حي  تستخد  . تجمعات سكانية 4واحدة سسبوعياي فة 
كانيين تجمعاي سكانياي وفة المقابل يستخد  تجمعين س 93سيارة لااصة بالنيايات فة عملية الجم  فة 
تجمعاي  40وسما عن  رق التخل  من المياه العادمةث فانه يوجد  .وساال سلارلأ لجم  النيايات
تجمعاي تتخل من ا عن  93تتخل من المياه العادمة عن  ري  كبكة الارف الاحةث مقابل 
من ميا  ا العادمة فة % 15تجمعاي تتخل من ستثر من  43ويهحظ سن .  ري  الحير الامت اصية
 ).330ث ص 9113الج ا  المرتزي للإح ا، اليلسطينةث ( اوودية 
ولا ك  سن تطوير قطاع السياحة وإقامة مراف  سياحية حديثة يحتاج إلا بذ  الج ود لتطوير  ذا 
الجان  من لاه  إقامة كبكة متكاملة منظمةث إة سن استمرار  ذا الوض  يعتبر عااقاي لاطيراي سما  
قة الدراسةث مما يتطل  الا تما  بمشاري  البنية التحتية التة تعتبر ةات فاادة النشا  السياحة فة منط
 .للسيا  والمقيمين علا حد سوا،
 :المياه -ج
لتاطية  الإسراايليةسلطة المياه اليلسطينية لشرا، تميات تبيرة من المياه من كرتة ميكروت  تضطر
. المااية فة فلسطين تسيطر علا غالبية الموارد إسراايلاحتياجات الموا ن اليلسطينةث وةل  ون 
من محافظة القدس بالمياه "  1J" فية الوقت الذي يتا فيه تزويد معظا المنا   الجارافية فة منطقة 
من كرتة ميكروتث تقو  سلطة المياه اليلسطينية  سصهمن لاه  بلدية الاحته  فة القدس المستمدة 
موا نين فة مواق  سكنا ا التة تق  تحت امتيا  مياه محافظة القدس بشرا، تميات المياه اله مة لل
فقد قامت سلطة . التة يتا تزويد ا مباكرة من لاه  سلطة المياه اليلسطينية التجمعات إلا إضافة
سلف متر مكع  من المياه لمحافظتة القدس ورا  الله  154490المياه اليلسطينية بشرا، حوالة 
مليون  51.9ة حين بلات تمية المياه المزودة للقطاع المنزلة لمحافظة القدس ث ف1113والبيرة لعا  
وبلغ ناي  اليرد المقدسة من المياه المزودة لهستخدا  المنزلة . متر مكع  من المياه لنيس العا 
فقد بلغ  1113فة محافظة القدس عا   سما عن المياه المتدفقة من الينابي  .يو /فرد/لتر 4.493
سلف لتر مكع ث وةل  وربعة ينابي  فة المحافظةث وليس بالضرورة سن الكمية المتدفقة  3.534.3
ث ص 9113الج ا  المرتزي للإح ا، اليلسطينةث (  محافظة القدس بالكامل إلا ذه يتا تزويد ا 
 .)430
 :الاتصالات -د
القطاع   تعتبر الات الات عا  الحياة الحديثة لااصة فة فل التطورات المتسارعة فة  ذا
 .الحيوي ال ا  والذي سا ا فة تحويل العالا إلا قرية صايرة
وتلع  الات الات دوراي  اماي فة كتا مجالات الحياة بما فة ةل  السياحة التة تعتمد علا 
بين السااح وسية منطقة علا سطح المعمورة  الات الات الحديثة بدرجة تبيرة مما يس ل الات ا 
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فقد بلغ مجموع مشترتة  .لات عنوان الحضارة والرقة والمدنية الحديثةفضهي عن اعتبار الات ا
ث سي بزيادة 4990فة العا   5995مشترتاي مقابل  59390  1113ال اتف فة القدس حتا العا  
كرتة الات الات اليلسطينيةث ( ث مما يشير إلا التطور الواضح فة  ذا الجان  %303قدر ا 
 ذا القطاع الخدماتة يلع  دوراي م ماي فة تنشيط  ك  سن تطويرولا ).ث بيانات غير منشورة0113
الخدمات السياحية وتطوير صناعة السياحةث إة سنه يساعد علا ربط منطقة الدراسة بالعالا الخارجة 
وإبرا  الوجه السياحة المشرق ل ا ولكافة اوراضة اليلسطينية مما يشج  علا قدو  السيا  
 .ر المقدسةوالحجاج والزاارين إلا او
 :خدمات البريد -ه
سية لادمات بريديةث حي  تان سو  مكت  بريدي فة حييا ونابلس  1390لا يكن بيلسطين قبل عا  
وتعتبر لادمات البريد من  .1490ث والقدس عا  1190ث ثا فة مدينة بيت لحا عا  5490عا  
يرة فة نجا  مشاري  التنمية ودعم ا بدرجة تبلادمات البنية اوساسية للدولةث ويساعد استثمار ا 
المختليةث حي  تشمل الخدمات البريدية بشكل عا  الرساال والبرقيات والطرود بالإضافة إلا البريد 
 :بالاحته  الإسراايلة بشكل عا  ويظ ر ةل  فة سن ا تمثرت إلاورغا س ميت ا  .العاجل والمسجل
سن  ناك العديد من المنا   تما و. قلة عدد مكات  وكع  البريدث ومحدودية لادمات ا -
 .لااصة القرلأ لا تال إلي ا الخدمات البريدية
 .انخيا تيا،ة الخدمات البريديةث ويظ ر ةل  فة صعوبة تو ي  الرساال والبرقيات -
ضعف ال يكل الإداري والمتسساتة للخدمات البريدية بسب  الإكراف والرقابة من قبل  -
 .)414 ث ص0113الجدبةث (  الإدارة الإسراايلية
 4.4ومعد  رساال اليرد حي  يقدر المعد  السنوي بـ  و ذا تله سثر علا عدد الرساال بشكل عا 
وبلغ عدد مكات  البريد ). 414ث ص 0113الجدبةث ( رسالة فة إسراايل  39رسالة لليردث بينما يبلغ 
غير ث إح ا،ات 0113و ارة البريد والات الاتث (  9113مكات  فة العا   50فة القدس 
ولاك  سن  ذا النوع من الخدمات يعتبر من الخدمات المطلوبة للسااحث وةل  لتس يل  ).منشورة
ات اله بالعالا الخارجة بس ولة ويسرث و ة تعتبر من المقومات اوساسية للبنية اوساسية التة 
الزوار يميل تعكس سصدا، ايجابية حو  تقد  المنطقة ومدنيت اث سيما وسن تثير من السيا  والحجاج و
إلا إرسا  بطاقات ورساال من مكان الزيارة إلا الخارج وبالعكسث اومر الذي يحتا توفر  ذا 
د منه الموا نون النوع من الخدمات بكيا،ة جيدةث علماي بمن تطور  ذا النوع من الخدمات يستيي
 .والمقيمون سيضاي 
 :الخدمات الطبية -6
ا بالمقارنة ببقية اوراضة اليلسطينية مما يت ل ا لتوفير تتميز الخدمات الاحية فة القدس بتطور 
مما ينعكس باورة ايجابية  وتقديا الخدمات الاحية المتطورة اله مة للسيا  والحجاج والزاارين
 .علا السياحة المستدامة فة منطقة الدراسة
مقارنة  9113ا  سريراي فة الع 315مستشييات بسعة  9وقد بلغ عدد المستشييات العاملة فة القدس 
وقد بلغ عدد مراتز الرعاية اوولية التة تشرف .1113سريراي لعا   135مستشييات عاملة بسعة  9بـ 
مرتز  94علي ا بعض المنظمات غير الحكومية ووتالة الاوث الدولية وو ارة الاحة اليلسطينية 
من  150ن الذتور وم 550ث من ا 9113صيدلانياي للعا   304وبلغ عدد الايادلة  .9113للعا  
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الط  العا  (  وبلغ عدد او با،. صيدلية لنيس العا  51تما بلغ عدد الايدليات . الإناث
 330من الذتور و  354 بيباي من ا  993 9113المسجلين لدلأ نقابة او با، للعا  ) والالات اص
وبلغ . الإناثمن  05من الذتور و  910 بيباي من ا  134سما عدد س با، اوسنان فبلغ   .الإناثمن 
الج ا  المرتزي (  الإناثمن  043من الذتور و  053من ا  301عدد الممرضين والممرضات 
 .)144ث ص 9113اليلسطينةث  للإح ا،
وتتميز المراتز الاحية والمستشييات العاملة فة القدس بمسا مت ا فة تنشيط بعض سنما  السياحة 
قيا  السلطة الو نية اليلسطينية والمتسسات او لية فة الدالالية لااصة السياحة العهجية نظراي ل
الضية الاربية وقطاع غزة بتحويل تثير من المرضا إلا مستشييات القدس لعد  توفر الخدمات 
 .العهجية ل ا فة اوراضة اليلسطينية لاارج القدس
 :الخدمات الثقافية والفنية -9
مرتز  13ث من ا 9113مرتزاي ثقافياي لاه  العا   43بلغ عدد المراتز الثقافية المرلااة فة القدس 
تان  ناك  0113لا يعمل سي مرتز ثقافة بينما فة العا   4113-3113ولاه  اليترة . ثقافة عامل
 .مراتز ثقافية مرلااة 9مرتزاي واحداي عامهي من سصل 
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 55 45 45-  93-  أندية رياضية
ث 00نوي رقا ث تتاب القدس الإح ااة الس9113الج ا  المرتزي للإح ا، اليلسطينةث : المادر
 .304را  اللهث فلسطينث ص 
فة الندوات والمحاضرات والدورات العامة  9113وترتزت سنشطة المراتز العاملة فة العا  
 99مشارتاي و  393ندوة حضر ا  30حي  تا لاه  ةل  العا  عقد . والعرو الينية والمعار 
عرضاي  44مشارتاي و  4514دورة عامة كارك في ا  013مشارتاي و  5345محاضرة كارك في ا 
وفة لااوص المسار  تا  .مشارتاي  1310مشارتاي و معار فنية حضر ا  5990فنياي حضر ا 
 واللذين يعتبران) الحكواتة والسنابل( مسرحية علا مسرحة القدس  55عر  9113فة العا  
. مشا داي  949.43المسرحيين الوحيدين العاملين فة منطقة الدراسةث حي  كا د  ذه المسرحيات 
عدد المسرحيات  مشا دايث فة حين تان 343.93مسرحية كا د ا  930تا عر  4113وفة العا  
وبالنسبة  .مشا د 313.14مسرحية حضر ا  09علا ةات المسرحين  1113المعروضة عا  
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مكتبات  3مكتبات عامة للكبار و  3 إلامكتبات عامة مو عة  9للمكتبات العامة فة القدسث يوجد 
 ).430ث ص 9113الج ا  المرتزي للإح ا، اليلسطينةث ( 4113 يا  وةل  لعا  مة للأعا
ناد  93مقارنة بـ  9113مرتزاي كبابياي وةل  لعا   40ناد رياضة و  55يوجد فة القدس ةل ث  إلا
 .3113رياضة وثهثة مراتز كبابية فة العا  
ومن  اليلسطينيين من قطاع غزة وتثير وفة فل الح ار الإسراايلة المشدد علا المدينة المقدسة 
من محافظات الضية الاربية من  يارة القدسث فهن المتسسات العاملة فة المجالين الثقافة والينة 
تسا ا فة تعزيز السياحة الدالالية لتتكامل م  السياحة الخارجية فة تعزيز السياحة المستدامة فة 
 .القدس الشريف
 :الخدمات السياحية -ثالثا   
تضمن الخدمات السياحية الينادق ومكات  ووتالات السياحة والسيرث وكرتات النقل السياحة ت
 :وفيما يلة عر ل ذه الخدمات السياحية. والمطاعا السياحية واودلا، السياحيون
 :الخدمات الفندقية -1
اوساسية التة وتشمل تس يهت الضيافة والإمداد العديد من العناصر اوساسية التة توفر التس يهت 
يتطلب ا السااحث والتة تعتبر فة حد ةات ا عوامل جذب وترغي  للسااح مثل الينادق ومعسكرات 
 .الإجا ات ومراتز المتتمرات والبيوت الخاصة
وتعتبر فلسطين إحدلأ س ا مواق  الجذب السياحة فة العالاث ولذل  ا تمت بهقامة الينادق وسماتن 
فقد سقيمت قبل ن اية القرن التاس  عشر . " 40" سنظر ككل رقا  اارينالإيوا، والمبيت للسيا  والز
لاستقبا  السيا ث وتانت تابعة إما  مجموعة تبيرة من الينادق الجيدة فة المدن اليلسطينية الكبرلأ
فية مدينة القدس مثهي تانت الينادق منتشرة انتشاراي . لشرتات سجنبية سو محلية سو  لشرتات مشترتة
 weN dnarG  : ا تعرفه مدن المشرق اولارلأ فة ةل  الوقت ومن س م اواسعاي ل













 في القدس السياحية التوزيع الجغرافي للفنادق " 61 "شكل رقم 




, رسالة ماجستير غير منشورة, السياحة فة مدينة القدس, يد سحمد عايد صه  الدينعا: المادر
 .الجامعة اوردنية عمان 
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حمادث ( الكنااس والإرساليات اوجنبية ولاسيميا المسيحية واو الة فة توفير الارف لمبيت السيا  
 ).443 – 543ث ص ص 4113
طينة إلا سن عدد الينادق العاملة فة القدس فة المرتزي للإح ا، اليلس الج ا  إح ااياتوتشير 
ث حي  توقف العديد من ا بسب  اوحداث 03فندقاي من سصل  93بلغ ما مجموعه  9113تانون سو  
التة تش د ا اوراضة اليلسطينية من الح ار والإغهق الإسراايلة منذ اندلاع انتياضة اوقاا فة 
وبلغ . سريراي  0113غرفة و  1040العاملة ما مجموعه ويتوفر فة الينادق . 1113ك ر سيلو  عا  
( من الإناث  14من الذتور و  113من ا  9113عامهي لاه  العا   313متوسط عدد العاملين في ا 
 ).430ث ص 9113الج ا  المرتزي للإح ا، اليلسطينةث 
جداي من ا من درجة  وتانت الاالبية العظما من الينادق مانية من النجمة الثانية والثالثة والقليل
وقد ثبتت درجات التانيف  .من مجموع الينادق الكلة% 5والتة لا تتجاو  الـ الخمسة نجو ث 
وتقو  و ارة . تما  ة حتا لا تنافس مثيهت ا فة القدس الاربية لإبقاا الينادق القدس الشرقية 
 بمستولية  الإسراايليةالسياحة 
 ثا سعادت نيس  1990التانيف عا   وقد سلات. تانيف فنادق القدس الشرقية
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 ).43ث ص 4990صه  الدينث ( ولا تجر سي تعديل سو تايير عليه  3990التانيف للينادق عا  
لمدينة القديمة لااصة فة كارع صه  الدين القري  من وتترتز الينادق فة منا   قريبة من سسوار ا
باب العامودث وباب السا رة الذي لا يبعد سولأ مةات اومتار عن سسوار المدينةث وكوارع الز را، 
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ويهحظ تذبذب عدد نزلا، الينادق فة القدس  .ونابلس والمسعودي وعلة بن سبة  ال  والشي  جرا 
 : ا المنطقةث تما يبين ةل  الجدو  التالةبسب  اوحداث السياسية التة ك دت
 8003 -1003عدد نزلاء الفنادق في الأراضي الفلسطينية حسب المنطقة  " 2" جدول 
الأراضي  السنة
 الفلسطينية
 قطاع غزة الضفة الغربية
 الجنوب القدس الوسط الشمال
 133.3 091.3 593.14 334.30 955.5 913.14 0113
 900.4 093.3 193.93 13510 319.3 154.05 3113
 455.3 133.4 119.93 939.13 101.3 309.34 4113
 994.10 349.4 305.33 343.44 419.3 390.110 3113
 354.1 131.40 391.34 949.14 099.3 919.040 5113
 994.3 401.34 111.19 959.04 933.3 019.050 4115
 994.0 994.95 039.130 339.410 513.3 449.504 1113
 1490 901.430 051.913 551.39 314.5 440.433 9113
سنه منذ اندلاع انتياضة اوقاا انخيض عدد السيا  فة القدس  ويتضح من الجدو  الساب 
 مقابل 0113نزيل فة العا   593.14حي  بلغ عدد نزلا، فنادق القدس ث واوراضة اليلسطينية تافة
ث ص 9990داارة الإح ا، المرتزية اليلسطينيةث (  9990 نزيل فة الرب  الراب  من العا  040.13
ويهحظ من الجدو  الساب  تذل ث سنه بالرغا  .نزيل 193.93إلا  3113ث لتنخيض فة العا  )45
من استمرار انتياضة اوقاا إلا سنه يهحظ الت اعد المستمر فة نزلا، الينادق مما يعكس التزايد 
 4113فة العا   111.19ين القادمين إلا القدس حي  بلغ عدد ا المستمر فة سعداد السيا  والزاار
ث مما يتتد علا س مية القدس علا الخريطة السياحية 9113نزيل فة العا   051.913وارتي  إلا 
 .العالمية
 :مكاتب ووكالات السياحة والسفر -3
لضية الاربية والسير قبل الاحته  مو عة علا مختلف المدن الرايسية فة ا تانت مكات  السياحة
مكتباي  40 إلاعدد ا  وصل إةوقد تطور عدد ا بشكل سري  قبل الاحته   .مدينة القدسوغالبيت ا فة 
سليمانث ( مكتباي فة مدينة القدس  35من ا  4490مكتباي عا   11 إلاث وارتي  ليال 4590عا  
فة  مكتباي  93من ا مكتباي  53 إلا 1990ث وتراج  العدد بعد الاحته  ليال عا  )44ث ص 9990
عا   مكتباي  44 ث وبقا التراج  مستمراي إلا سن بلغ عدد ا)40ث ص 9990مجلة صامدث (القدس  
 14 بقاث و9113مكتباي فة العا   14 إلاث وارتي  عدد ا )93ث ص 4990صه  الدينث (  3990
سبو (  عما  4ة حوال فة المتوسط ث يضا تل من ا عدد من العاملين يتراو 9113مكتباي فة العا  
 . ).9113-00-14السعودث مقابلة عبر ال اتف سجريت بتاري  
بالقرب من  سن التو ي  الجارافة لمكات  وكرتات السياحة تترتز فة  وامش البلدة القديمة ويهحظ
" سنظر ككل رقا  ونابلس الينادق التة سنشةت فة  ذه المنا   و ة كوارع صه  الدين والز را،
الممتا ة  فبالنسبة للدرجة .ممتا ةث سولاث ثانيةث وثالثة: تل  المكات  وربعة درجاتوتانف  ." 90
سما الدرجة . موفف 50مجموعة سياحية ويعمل فة تل من ا حوالة  115فهن ا تتعاقد سنوياي بمعد  
. موفيين 10مجموعة سياحية ويعمل فة تل من ا حوالة  154بمعد   اوولاث فهن ا تتعاقد سنويا
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. موفيين 4مجموعة سياحية سنوياي ويعمل فة تل من ا حوالة  113رجة الثانية فتتعاقد بمعد  والد
 4مجموعة سياحية ويعمل بكل من ا حوالة  110فتتعاقد فة السنة م  حوالة  سما الدرجة الثالثة
 ).40-50ث ص ص 9990مجلة صامدث ( موفيين 
مثيهت ا فة القدس  ينة القدس الشرقية م والوتالات السياحية فة مد وعند مقارنة عدد المكات 
الإسراايلية ل ذه التة تقدم ا و ارة السياحة  يهحظ بمن اليرق تبير وواضح بسب  التس يهت الاربية
إة بلغ  وغير ا من التس يهت المكات  من حي  منح ترالاي وتقديا القرو المالية وصحاب ا
 41 3990ووصل عدد ا فة عا   مكتبايث 03يتيرع من ا  رايسياي  مكتباي  14حوالة  9990عدد ا العا  
  ).15ث ص 4490صه  الدينث ( مكت   90مكتباي رايسياي يتيرع من ا 
 :المطاعم السياحية -2
تترتز المطاعا السياحية فة عدد محدود من مدن الضية الاربيةث وبالرغا من سن القدس تانت 
 53حوالة  9990فة العا   والتة بلغ عدد ا تستحوة علا سعلا نسبة من مجموع تل  المطاعا
ث ويلي ا من حي  3990مطعماي سياحياي فة العا   40ث و)90ث ص 9990‘ مجلة صامد(  مطعماي 
مطعماي  00مطعماي سياحيايث ثا مدينة سريحا بحوالة  30او مية مدينة بيت لحا حي  يبلغ عدد ا 
التة سادت المنطقة  اع السياسية واومنيةسن اووض إلا .)45ث ص 4990صه  الدينث (  سياحياي 
تكل ومنطقة الدراسة علا وجه الخاوصث نا ي  عن العراقيل التة تضع ا و ارة السياحة 
انخيا عدد  ذه  إلاما سدلأ الإسراايلية سما  ترلاي المنشآت السياحية لااصة المطاعا السياحية 
 الإسراايليةاة من قبل و ارة السياحة سياحية فقط مرلا سبعة مطاعا إلا 9113فة العا   المطاعا
-14سبو السعودث مقابلة عبر ال اتف سجريت بتاري  (  فة الشي  جرا  والمارارة والز را، تترتز
 ). 9113-00
إلا سن عدد المطاعا السياحية  وتشير تقديرات الارفة التجارية اليلسطينية فة القدس الشريف
مطعماي سياحياي غير مرلا من قبل  53حوالة  9113لعا  الموجودة فة المدينة المقدسة بلغ فة ا
الارفة التجارية (ث إضافة إلا المطاعا الموجودة فة الينادق السياحية و ارة السياحة الإسراايلية
 تتو ع فة مواق  مختلية من المدينة المقدسة ) 9113اليلسطينية فة القدسث بيانات غير منشورةث 
وكرتات النقل السياحة سي فة  في ا الينادق والوتالات السياحيةلااصة فة الشوارع التة تترتز 
مثل  ت  وكرتات السياحة والسير وكرتات النقل السياحةاالتة تترتز في ا الينادق ومك المنا  
" سنظر ككل رقا  كوارع الركيد والز را، وصه  الدين وغير ا من الشوارع دالال البلدة القديمة
 ." 90
سما   الإسراايليةمثل العراقيل التة تضع ا و ارة السياحة  العديد من المشاتل المطاعا وتعانة  ذه
 إلا إضافة اث والضراا  البا ظة التة تيرض ا علي ا وعلا غير ا من المنشآت السياحيةث ترلايا
بسب  اوجور  المنافسة الإسراايليةعد  استقرار العاملين في ا بسب  توج  ا للعمل فة المطاعا 
  .)9113-00-14سبو السعودث مقابلة عبر ال اتف سجريت بتاري  ( لتة تدف  ل ا في ااوعلا ا
                                                 
-00-14خعلال مقابلعة عبعر الهعاتف بتعاريخ  أبو السععود معدير الغرفعة التجاريعة الفلسعطينية فعي القعدس يذكر السيد عزام  
أن الغرفععة لععم تععتمكن مععن إجععراء إحصععاءات دقيقععة حععول  ععدد المنشعع ت السععياحية العاملععة فععي القععدس بسععبب قيععام  9113
 .العمل سلطات الاحتلال بإغلاق  مقر الغرفة التجارية في القدس، ومنع موظفيها من
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 التوزيع الجغرافي لأهم الخدمات السياحية في مدينة القدس " 81" شكل رقم 
 
 ينالباحثالخريطة من إعداد :المادر
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 :الأدلاء السياحيون -
ي رن فترة  ويلة بسب  قد  السياحة في اث وبالتالة تان من الضروعرفت فلسطين  ذه الحرفة م
 وجنسيات ا المختلية سفواج السيا  إلاحضارة فلسطين  بهي ا وجود مثل  تلا، اوكخاص ليقوموا 
 ).45ث ص 4990صه  الدينث ( 
 راايلةالإسقبيل الاحته   الحكا اوردنة فة الضية الاربية فة ع د تان عدد اودلا، السياحيون
اليةة س : ثهث فةات علا النحو التالة إلامو عين  دليل سياحة 313نحو  1490للضية الاربية عا  
التقرير السنوي لسلطة السياحة اوردنيةث (  دليل سياحة 93دليلث واليةة ج  130دليلث اليةة ب  35
 ).90ث ص 9490
دليهي سياحياي حتا  390مدينة القدس فة  السياحيين المرلااين فة الع د اوردنة عدد اودلا، وبلغ
إلا  الإسراايلةفة فترة الاحته   ث ثا تناق عدد ا)44ث ص 9990سليمانث (  4490ن اية العا  
 3 دليلث را  الله  03القدس : دليهي سياحياي مو عين علا مدن الضية الاربية علا النحو التالة 43
ث ص 9990مجلة صامدث (دليل سياحة  90ت لحا ث بيدليل واحدث بيت ساحور 3سدلا،ث بيت جالا 
ث 3990فة العا   بالقدس دليهي سياحياي  04 ث وارتي  عدد اودلا، السياحيين بعد ةل  حتا بلغ)50
وغالبيت ا يحملون ترالاي سردنية لمزاولة الم نةث ويتقن غالبيت ا اللاة الانجليزيةث والبعض اةلار 
وةل   ثن الاالبية العظما من ا تتجاو  سعمار ا سن الخمسينويهحظ س. يتقن ستثر من لاة سجنبية
 بالرغا من )45ث ص 4990صه  الدينث ( لعد  الاستمرار فة منح ترالاي جديدة لمزاولة الم نة
 .الزيادة التة ك دت ا الحرتة السياحية فة المنطقة م  بد، العملية السياسية فة المنطقة
 ية علا اوجزا، المحررة من فلسطين ا تمت و ارة السياحة وبعد قيا  السلطة الو نية اليلسطين
مركدين سياحيين مدربين حي  تا عمل برنامد موحد يدرس فة ثهثة  بهعداد اليلسطينيةواةثار 
فة جامعة بيت لحاث وتلية الكتاب المقدسث ودار الندوة العالمية علا يد سساتذة متخااين  معا د
قبل الحاو  علا الش ادة الجامعية  الدورة التة مدت ا عامانبحي  لا يستطي  سي متقد  دلاو  
 .اوولا
 إلا 1113م  ن اية العا   تزايد سعداد اودلا، السياحيين حتا وصل عدد ا إلاوسدت  ذه السياسة 
(  سنحا، الضية الاربية دليل سياحة فة القدسث والباقة فة مختلف 430دليل سياحة من ا  343
 )953-153ث ص 4113حمادث 
دليل سياحة مرلااين من و ارة  15بلغ عدد اودلا، السياحيين فة القدس  9113وفة العا  
مرلااين تذل  من و ارة السياحة  دليل سياحة ي ودي 1114مقابل  الإسراايليةالسياحة 
سبو ( دليل سياحة  190الإسراايليةث بينما بلغ عدد اودلا، السياحيين غير المرلااين حوالة 
 ). 9113-00-14ابلة عبر ال اتف سجريت بتاري  السعودث مق
العراقيل التة تضع ا سلطات  إلاويرج  الانخيا الواضح فة عدد اودلا، السياحيين فة القدس 
ث الاحته  الإسراايلة سما  منح الترالاي اله مة للمركدين السياحيين اليلسطينيين من سكان القدس
ديا معلومات للسيا  مناقضة للواق  والتاري  وةل  بسب  حرص سلطات الاحته  علا تق
سبو السعود مدير الارفة التجارية المالقة فة القدس الشريفث  والجارافيا تما يقو  السيد عزا  
والذي يضيف سنه علا سبيل المثا  لا يستخد  اودلا، الي ود اسا المسجد اوقاا سو قبة الاخرة 
الذي يشير " جبل البيت" والزاارة بل يستخدمون ماطلح  سثنا، كرح ا للأفواج السياحية اوجنبية
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صورة للقدس ويظ ر في ا صورة  الإسراايليةضمنياي إلا ال يكل المزعو ث تما تو ع  اارات العا  
 .لل يكل المزعو  بد  الحر  القدسة الشريف
ة سوا، وتض  سلطات الاحته  عراقيل تبيرة جداي لمن يريد الحاو  علا ترالاي مزاولة الم ن
حي  كرو  القبو  فة الدورة سو فر  كرو  سلارلأث فلا تسمح سلطات الاحته  مزاولة من 
ث 3990وحتا عا   4190وربعة سكخاص فقط من سكان الاية الاربية منذ عا   إلاالم نة 
  ترالاي من الضية الاربية بما في ا مدينة القدس لا يتجاو  عشرة سكخاص سعطواومجموع الذين 
 .)45ث ص 4990لدينث صه  ا(
 :الصناعات اليدوية التقليدية وتجارتها -5
تعتبر صناعة التحف السياحية من الاناعات التقليدية فة فلسطينث بل سن  ذه الاناعة ارتبطت 
المرتبطة بخش   الاناعات: ومن س ا  ذه الاناعات. باوراضة المقدسةث واقترنت باسم ا
 .والسيرامي الزيتونث التطريزث الادفث اليخارث 
وتعتمد  ذه الاناعات فة نشا  ا علا سعداد السيا  والزاارين إلا المواق  التاريخية واوثرية 
ث 4113حمادث ( والدينية التة تنتشر حول ا متاجر التحف الشرقية وعلا إمكانية تسويق ا إلا الخارج 
 ).953ص 
متجراي للتحف الشرقية  040 ث1490وتانت و ارة السياحة واةثار اوردنية رلاات فة العا  
متجراي فة الضية الاربيةث إضافة إلا  150من ا  4490لسنة  13تطبيقاي لنظا  التحف الشرقية رقا 
التقرير السنوي لسلطة السياحة ( مانعاي للتحف الشرقية فة مدن بيت لحا والقدس وبيت ساحور  13
 ).90ث ص 1490اوردنيةث 
ث 1490ضة اليلسطينية بما فة ةل  القدس الشرقية فة العا  وبعد الاحته  الإسراايلة للأرا
انخيضت المتسسات العاملة فة الاناعات السياحية فة الضية الاربية جرا، الممارسات 
متسسة فة القطاع الاناعة سي بنسبة  1953متسسة من بين  49الإسراايليةث إة بلغ عدد عدد ا 
 ).03ث ص 9990اديث مجلة صامد الاقت(  9190وةل  فة العا  % 1.4
وبسب  الزيادة الملحوفة التة  رست علا سعداد السيا  الوافدين فة سواال الثمانينات من القرن 
الماضةث ارتي  حجا  ذا النشا  بشكل لا يسب  له مثيلث حي  قدر عدد متاجر السل  السياحية فة 
وتشكل . 1490منذ العا  % 14متجراي لتشكل نسبة  يادة قدرت بحوالة  315بحوالة  4990العا  
من مجموع متاجر السل  السياحية فة % 99نسبة متاجر السل  السياحية فة القدس الشرقية حوالة 
من مجموع % 9فلسطينث تلي ا منطقة بين لحا التة قدرت نسبة متاجر السل  السياحية في ا بحوالة 
فة المدن اليلسطينية اولارلأ ونظراي لضعف الحرتة السياحية . متاجر السل  السياحية فة فلسطين
 ).343ث ص 4113حمادث ( تاي  وجود  ذا النشا  التجاري في ا 
% 13ونتيجة لانخيا عدد السيا  فة فترة الانتياضة اوولاث تقل  ذا النشا  ليشكل ما نسبته 
 105ث حي  انخيض عدد متاجر البي  بالتجزاة فة القدس الشرقية من 4990مما تان عليه فة العا  
دون سن يش د نشا  المتاجر المتبقية  1990متجراي فة العا   114إلا سقل من  4990متجراي فة عا  
 ).01ث ص 1990السياحة اليلسطينية فة الإ ار الإقليمةث (ارتياعاي تعويضياي  
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 التوزيع الجغرافي لمح ت بيع التحف الشرقية في البلدة القديمة " 91 "شكل رقم 
, رسالة ماجستير غير منشورة, السياحة فة مدينة القدس, عايد سحمد عايد صه  الدين/المادر
  4990الجامعة اوردنية عمان 
 
محهي  353 9990متاجر التحف الشرقية فة القدس انخياض ا حي  بلات فة العا  وواصلت سعداد 
مرتز ( محهي  549 بلدة القديمة البالغ عدد امن المحهت الموجودة فة ال% 5.43تشكل ما نسبته 
 ).9990القدس للحقوق الاجتماعية والاقت اديةث مسح تجاري غير منشور لمدينة القدسث 
وسف رت إح اايات و ارة السياحة واةثار اليلسطينية سن عدد ورش مشاغل الزيتون فة الضية 
مان  سيرامي   30 جاج لاليلةث و  مشاغل 9ث و 1113مشاهي فة ن اية العا   41الاربية بلغ 
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متجراي  040بينما بلغ عدد متاجر التحف الشرقية لاه  نيس اليترة . مانعاي للادف 43سياحيةث و 
و ارة ( متجراي فة القدس الشريف وحد ا  59متجراي فة مختلف سنحا، الضية الاربية و  41من ا 
 ).0113اليلسطينيةث إح اايات غير منشورةث  السياحة واةثار
اوراضة المقدسة بما  إلا ث وتراج  النشا  السياحة1113وم  اندلاع انتياضة اوقاا فة العا  
متجراي فقط فة العا   15انخيض عدد متاجر التحف الشرقية حتا بلغ حوالة  في ا مدينة القدس
اب الخليل تترتز بالقرب من المدالال الرايسية للبلدة القديمة وسبواب ا مثل باب السا رة وب 9113
مثل تنيسة القيامة وكوارع ث ماتن الدينية فة البلدة القديمةالذي يضا محا  دالاله وبالقرب من او
 ). 9113-00-14سبو السعودث مقابلة عبر ال اتف سجريت بتاري  (  البلدة القديمة
عية ويعانة  ذا العنار السياحة من مشاتل تثيرة تما  و الحا  فة النشا ات السياحية والانا
ال يكلة التنظيمة والإداري  والضعف الإنتاجاولارلأث حي  الارتياع الزااد فة تكاليف عناصر 
تانخيا  عدد  الذي يحد من القدرات التنافسية للمنتدث تما سنه يعانة من مشاتل قطاعية مختلية
م  سوق  الااتمانيةث فضهي عن المنافسة غير المتكافةة السيا  وارتياع الضراا  وغياب الم ادر
وتشكل صعوبة التسوي  الخارجة . يعمل بدعا حكومة قوي يالذ الإسراايلةي واليد المانوعات
السياحة ( س ا العقبات التجارية التة تواجه مانعة وتجار السل  السياحية فة فلسطين والنقل
 ).31ث ص 1990اليلسطينية فة الإ ار الإقليمةث 
 
 :القوى العاملة في الخدمات السياحية -5
عتبر العنار البشري من س ا العوامل اوساسية فة تافة مشروعات التنميةث و و المتحكا فة ي
 ). 34ث ص 9113حماد وحمادث ( عناصر التخطيط من سجل  يادة الإنتاج وتحقي  س دافه 
والدو  النامية بشكل لااصث بحي  نلمس آثار ا فة مجالات  تبر  س مية السياحة بقوة فة فلسطينو
علا  لدلأ  ذه الدو  له تمثير واضح فتوس  السياحة. الاقت ادي تليةث سبر  ا المجا حياتية مخ
فة  تنتيجة للنمو الزراعةث وتوس  اقت اديات اث ون ا عملية تطور يتبع ا توس  فة الاناعة
سبو ( الخدمات تنتيجة للنمو الاناعةث ونظراي لخواص ا السياحية فهن ا تابح مولداي لهقت اد المتقد  
 ).4ث ص 9990ربا  
ويلع  القطاع السياحة دوراي رايسياي فة تشكيل الدلال القومة فة فلسطينث فضهي عن سنه يستوع  
فة الظروف العادية سعداداي تبيرة من اويدي العاملةث اومر الذي يسا ا فة توفير فرص العمل 
جودة سصهي قبل  ذا النشا  عن العمل فة الضية الاربيةث وييتح مجالات جديدة لا تكن مو للعا لين
ث ص 4113حمادث ( الخدمة الجديد مما يحق  سحد س داف التنمية الاقت ادية والاجتماعية المرجوة 
 ).34
فهنه من الاع  بمكان تحديد  وفيما يخ القولأ العاملة فة القطاع السياحة فة القدس الشريف
التعقيدات : لعل من س م ا لعديد من العواملسعداد العاملين فة  ذا القطاع الحيوي بشكل دقي  نتيجة ا
سلطات الاحته  العديد من المتسسات  وإغهقالسياسية واومنية التة تش د ا منطقة الدراسةث 
الارفة التجارية  إغهقمثل  اليلسطينية ةات العهقة ومنع ا من القيا  بمي نشا  بشكل فا ر
فة قطاع السياحة سو غيره من القطاعاتث  إح ااة  اليلسطينية فة القدس ومنع ا من القيا  بمي نشا
العاملين فة  ذا القطاع م  بعض القطاعات اولارلأ مثل التجارة  إح ا،اتفضهي عن دمد 
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التذبذب  إلا إضافةث صعوبة تانيف العاملين فة السياحة بشكل مباكر إلا سدلأوالخدماتث ما 
 .عا  ومنطقة الدراسة علا وجه الخاوصالشديد فة الحرتة السياحية فة الضية الاربية بشكل 
 9990بلغ  1113ويهحظ سن عدد العاملين فة المنشآت السياحية المختلية فة القدس فة ن اية العا  
من العاملين فة المنشآت السياحية فة تافة اوراضة اليلسطينية والذين بلغ % 3.33عامل بنسبة 
من عدد % 0.99بية بما في ا القدس بنسبة عامل فة الضية الار 4113عامل من ا  1935عدد ا 
 ).34ث ص 4113حمادث ( فة قطاع غزة % 50.00العاملين فة المنشآت السياحية مقابل 
ث علماي بمن عدد مشتال 941فة الينادق والمطاعا فة القدس  1113وبلغ عدد المشتالين فة العا  
 4154متسسة يعمل في ا 3930لغ المتسسات العاملة فة قطاع الخدمات فة نيس العا  فة القدس ب
من % 3.03وتمتة سنشطة الينادق والمطاعا فة المرتز الثانة حي  بلات نسبة مسا مته . مشتاهي 
ةتره تتاب القدس  وف  ما ونشطة الاحة والعمل الاجتماعة% 4.34الإنتاج مقابل إجمالة قيمة 
بحوالة  9113حة فة الرب  العا  وقدر عدد العاملين فة القطاع السيا .00السنوي رقا  الإح ااة
 :علا النحو التالة عامل مو عين 4540
 9003توزيع العاملين في المنشآت السياحية المختلفة في العام  " 3" جدول 
النسبة  المجموع عدد العاملين نوع المنشأة
 إناث ذكور المئوية
 4.93 313 14 113 الينادق
 3.03 154 54 504 كرتات النقل السياحة
 9.40 143 43 113 اودلا، السياحيين
 3.40 333 33 113 مكات  السياحة والسير
 9.40 143 43 113 المطاعا السياحية
 1.9 150 50 540 العاملون فة الاناعات السياحية
 110 4540 590 0130 المجموع
لسبنوي رقبا ث تتباب القبدس الإحابااة ا9113الج ا  المرتزي للإح ا، اليلسطينةث   -0: المادر
 .113ث را  اللهث فلسطينث ص 00
 تقديرات من مسةولين فة النقابات المسةولة عن العاملين فة القطاع السياحة -3
العباملين فبة  إجمبالةمبن % 4.93ويتضبح مبن الجبدو  السباب  سن نسببة العباملين فبة الينبادق بلابت 
 حيب ي للإحابا، اليلسبطينة إحاباايات الج با  المرتبزث وتتيب   بذه النسببة مب  المنشبآت السبياحية
فببة العببا  % 9.13تراوحببت نسبببة العبباملين فببة قطبباع التجببارة والمطبباعا والينببادق فببة القببدس بببين 
 4113فبة العبا   4.93 ث بينمبا بلابت5113فبة العبا  % 9.93و ث3113فة العا  % 3.93ث و4113
لمرتبببزي الج بببا  ا(  9113فبببة العبببا   %4.93 إلببباث وارتيعبببت 1113فبببة العبببا  % 3.13مقاببببل 
% 30وبلابت نسببة الإنباث العبامهت فبة الينبادق حبوالة  .)403ث ص 9113للإحابا، اليلسبطينةث 
 .فقط من إجمالة العاملين فة الينادق
مبن إجمبالة العباملين فبة % 3.03فة كرتات النقبل السبياحة المرتببة الثانيبة بنسببة  واحتل العاملون
ة المطبباعا السببياحية واودلا، السببياحيين بنسبببة المنشببآت السببياحيةث بينمببا تسبباوت نسبببة العبباملين فبب
 .لكل من ما من إجمالة العاملين فة المنشآت السياحية% 9.40
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 :مشاكل الخدمات السياحية في القدس -
علا سن الاحته  الإسراايلة ليلسطين وسيطرته   ناك إجماع عا  لدلأ اووسا  الرسمية والخاصة
المرتبطة ب ا تانت السب  الرايسة ورا، ضعف وتملار  ذا  علا الم ادر السياحية في ا والنشا ات
 ).133ث ص 4113حمادث ( القطاع 
سلطات  سقدمتتواجه الخدمات السياحية العديد من المشاتلث لااصة بعد سن وفة القدس المحتلةث 
 إلا ث علا ضا الجز، الشرقة من المدينة 1490الاحته  بعد احتهل ا للقدس الشرقية فة العا  
 ".القدس الموحدة" ز، الاربة وسصبحت تعرف باسا الج
ويتادر الوض  السياسة الذي ك د العديد من التذبذبات والا تزا ات سسباب التبا ت فة الحرتة 
السياحية وتطوير القطاع السياحة فة القدس الشريف علا الاعيدين الكمة والنوعةث لااصة فة 
لدولة الاحته  " سبدية" عاصمة " الموحدة القدس "  إعهنسلطات الاحته  علا  إصرارفل 
و  فيه سلطات الاحته  عز  القدس الشريف عن محيط ا العربة اث فة الوقت الذي تحالإسراايلة
مما حا  دون  ث)413ص ‘ 1113حماد وعيدث ( بالمزيد من المستو نات وتقطي  سوصا  المنطقة 
 .كر فة تنمية وتطوير  ذا القطاع ال ا تمكن السلطة الو نية اليلسطينية من القيا  بشكل مبا
 اع السياحة لااصة ما يتعل  من ا بالإمكاناتوعلا العمو  يمكن سن نجمل المشاتل التة تواجه القط
 :البشرية من لاه  عدة متكرات س م ا
قيا  سلطات الاحته  بوض  يد ا علا مساحات تبيرة من اوراضة اليلسطينية وتشويه  -0
ري للمدينة المقدسة سوا، من لاه  اوحزمة الاستيطانية التة الجما  البيةة والحضا
سقامت ا وما الت تقيم ا حو  القدسث سو من لاه  جدار اليال العناري المحيط 
بالقدسث وما يرافق ما من لاه  عمليات  د  لطبوغرافية المدينة المقدسةث وبالتالة 
استثمار ا فة  بالإمكان حرمان القطاع السياحة من مساحات كاسعة من اوراضة تان
منشآت سياحية مختليةث اومر الذي انعكس علا عمليات الاستثمار فة القطاع  إقامة
السياحة بسب  تراج  المستثمرين اليلسطينيين واوجان  عن الاستثمار فة  ذا القطاع 
 .الحيوي
لانتياضة ا: التطورات السياسية واومنية التة ك دت ا منطقة الدراسة والمنطقة تكل مثل -3
ث وحرب الخليد الثانيةث وانتياضة اوقااث والعدوان علا لبنان 1990اوولا فة عا  
وغزةث والح ار الإسراايلة علا اوراضة اليلسطينية بشكل عا  والقدس بشكل لااص 
وغير ا من سحداث سا مت فة ضرب السياحة ليس فة القدس وحد ا بل فة فلسطين 
 .والمنطقة تكل
حته  منافسة قطاع السياحة فة القدس الاربية لنظيره فة القدس تشجي  سلطات الا -4
فنادق جديدةث و يادة عدد  إقامةمن لاه  تقديا التس يهت الماليةث ومنح رلا  الشرقية
وفتح مكات  جديدة للسياحة والسير ومنح رلا  الطواب  فة الينادق القاامة باليعل
فنادق  لإقامةالمقابل رفض منح رلا  فة القدس الاربيةث وفة ودلا، سياحيين ي ود
ث وتذل  رفض منح رلا لمكات  جديدة سو  يادة عدد الطواب  للينادق القاامة باليعل
عد  مهامة العديد من  إلاث ما سدلأ فة القدس الشرقية السياحة سو سدلا، سياحيين عرب
 .المراف  السياحية للحرتة السياحية فة القدس
 الإمكانات  البشرية للسياحة المستدامة بمدينة القدس
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با ظة علا المنشآت السياحية لااصة الينادق مثل  فر  سلطات الاحته  ضراا  -3
 إكاا التة تتلاذ علا عدد الارف فة اليندق وليس نسبة ) المسقيات( ضريبة اورنونا 
فقط مقابل % 14ث رغا سن نسبة اوسرة المشاولة فة فنادق القدس تبلغ  ذه الارف
 ).30ث ص 9990مجلة صامد الاقت اديث ( فة القدس الاربية % 11
الا تما   بالتعليا المتخا  فة السياحة بشكل واس  يته،  والش رة السياحية  تدنة -5
ليلسطين عامة والقدس لااصةث واقت ار اومر علا تخريد سدلا، سياحيين وبعض 
 .التخا ات السياحية اولارلأ فة منا   السلطة الو نية لاارج القدس
ن  الجان  اليلسطينة من معوقات الحدود التة تضع ا سلطات الاحته ث بما فة ةل  م -4
إصدار تمكيرات سياحية للسيا  اوجان ث ومن  اليلسطينيين من لاارج القدس من 
 .القدس إلا يارت اث مما يحد من عمليات جذب السيا  سوا، سجان  سو محليين 
 
 :النتائج والتوديات
تمثير ةل  علا و الدراسة علا الإمكانات البشرية للسياحة المستدامة فة القدس الشريفث تعرفت
 .النشا  السياحة فة منطقة الدراسة
سف رت الدراسة سنه بالرغا من الظروف غير العادية التة تعيش ا منطقة الدراسة فة فل  ولقد
 سن ا تشكل منطقة جذب سياحة للحجاج والسيا  إلا وممارساته القمعية الإسراايلةالاحته  
 .والزاارين من مختلف اوصقاع والملل
ث ومن  والإح اايات سن تعمد سلطات الاحته  إلايا، البيانات والحقاا لدراسة ا وبينت
من  ينالباحثسما   تبيراي فة المدينة المقدسة ككل عااقاي  إح ااةاليلسطينيين من القيا  بمي نشا  
تمثير العوامل الجارافية البشرية  لإبرا استخدا  التقنيات المتطورة بشكل صحيح ومتكامل 
 .المتاحة علا السياحة المستدامة فة القدس الشريف توالإمكانا
 :النتائج: أولا  
 :تان من سبر  ا النتاادالعديد من  إلا انالباحثتوصل  
البشرية بكل مكونات ا تعتبر عناصر ايجابية فة منطقة الدراسة تشج  علا  الإمكانيات إن -0
 .سياسة في افي ا وا د ار ا حا  توافر الاستقرار ال السياحيةتطور الحرتة 
يلع  الاحته  الإسراايلة دوراي لاطيراي فة الحد من مشارتة اليلسطينيين فة صناعة  -3
 .السياحة فة المدينة المقدسة مستخدماي كتا الطرق والوساال غير المشروعة
اتضح من لاه  الدراسة سن القدس الشريف عامة والبلدة القديمة علا وجه الخاوص  -4
المنطقة بشكل عا  واوراضة  إلاوالزاارين القادمين تشكل قبلة للسيا  والحجاج 
 .المقدسة بشكل لااص
سف رت الدراسة النق الخطير فة البيانات التة ييتر سن تكون متاحة لعمل قاعدة  -3
بيانات متكاملة تساعد علا استخدا  التقنيات المتطورة فة تس يل صناعة السياحة وبيان 
 .السياحية فة القدستمثير الإمكانات البشرية فة الحرتة 
عامل  4540بحوالة  9113قدر عدد العاملين فة القطاع السياحة فة القدس فة العا   -5
 .مو عين علا المنشآت السياحية المختلية
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تترتز  9113متجراي فقط فة العا   15انخيض عدد متاجر التحف الشرقية إلا حوالة  -4
 .4990متجرا فة العا   105مقابل  بالقرب من المدالال الرايسية للبلدة القديمة وسبواب ا
مرلااين من  9113دليل سياحة فة العا   15بلغ عدد اودلا، السياحيين فة القدس  -1
 .دليل سياحة ي ودي 1114و ارة السياحة الإسراايلية مقابل 
إلا سبعة مطاعا سياحية فقط مرلااة  9113انخيا عدد المطاعا السياحية فة العا   -9
لإسراايلية تترتز فة الشي  جرا  والمارارة والز را، فة من قبل و ارة السياحة ا
 .منطقة الدراسة
ث يضا تل من ا عدد 9113مكتباي فة العا   14انخيض عدد مكات  السياحة فة القدس إلا  -9
 .عما  4من العاملين يتراو  فة المتوسط حوالة 
 .المنطقة تذبذب عدد نزلا، الينادق فة القدس بسب  اوحداث السياسية التة ك دت ا -10
 :التوديات: ثانيا  
ث من سجل تس يل تداو  "إنشا، قاعدة البيانات السياحية الجارافية للمدينة المقدسة -0
المعلومات السياحية الجارافية واستاهل ا فة عملية الترويد السياحةث ومساعدة السااح 
لنقل وسقار بمفضل سسالي   ا فة المدينة المقدسة والزاار للوصو  إلا اوماتن السياحية
 .الطرق
ث وةل  لتمكين  3.9SMIcrAنشر قاعدة البيانات علا صيحة الوي  من لاه  برنامد  -3
متايحة الانترنت من التعرف علا سبر  المواق  التاريخية والثقافية والسياحية عبر تقنية 
 .الخرااط الرقمية
مدينة المقدسة تبر  س ا المعالا الجارافية لل  htraE elgooGنشر بيانات مجسمة علا   -4
ث لااصة فة فل قيا  سلطات الاحته  واوماتن الإسهمية والمسيحية المعرضة للت ويد
 .htraE elgooGبمحاولة  مس وإلايا، المعالا العربية الإسهمية والمسيحية علا 
المتخااة وةات العهقة  فة  ذا المجا  للمتسساتلااصة  الدعا الينة والمادي تقديا  -3
  .لشريفلااصة فة القدس ا
والقيا  بدراسات متخااة حو  القدس  لبح  العلمةتشجي  الدو  العربية والإسهمية ل -5
 .باستخدا  التقنيات المتطورة
والإسهمة لمواج ة تسليط الضو، علا المعالا السياحية فة القدس وإبرا   ابع ا العربة   -4
 .لمدينة المقدسةمحاولات الطمس والتزوير التة تقو  ب ا سلطات الاحته  لااصة فة ا
الا تما  بب  البرامد المتخااة حو  صناعة السياحة وإمكانيات التنمية السياحية فة   -1
 .الشعوب اوجنبية إلاالقدس المحتلةث لااصة البرامد الموج ة 
دعا القطاع السياحة فة القدس باعتباره رافداي سساسياي من روافد التنمية الاقت ادية   -9
 .ليلسطينيين فة القدس الشريفوتعزيز صمود الموا نين ا
العمل علا استاه  الإمكانات البشرية فة القدس وف  لاطة متكاملة تسا ا فة عملية   -9
 .التنمية المتكاملة التة من الميتر سن تضطل  ب ا السياحة فة القدس
حو  جمي  المراف  الحياتية المتاحة فة  إح اايةتشجي  العمل علا توفير قاعدة بيانات  -10
 .محاولات سلطات الاحته  تزوير الواق  الموجود و مس الحقاا  سيما فة فل القدسث




 الكتب: أولا  
 .القرآن الكريا -0
إبرا يا لاليل بظافوث الجارافيا والمعالا السياحيةث الطبعة اوولاث الوراق للنشر  -3
 .9113والتو ي ث عمانث 
حة اليلسطينية فة الإ ار الإقليمةث الطبعة المرتز اليلسطينة للدراسات الإقليميةث السيا -4
 .1990ث فلسطين -اوولاث البيرة
 .9190لايرية قاسميةث قضية القدسث الطبعة اوولاث دار القدسث بيروتث  -3
 .4190ث جارافية اوردنث مطبعة الشرق ومكتبت اث عمانث صه  بحيري -5
المتسسة " غزة الضية الاربية وقطاع" عاد  يحة وآلارينث دليل فلسطين السياحة  -4
 .1113اليلسطينية للتباد  الثقافةث القدسث 
عارف العارفث الميال فة تاري  القدسث الجز، اوو ث الطبعة اوولاث مطبعة  -1
 .0490المعارفث القدسث نيسان 
عايد سحمد عايد صه  الدينث الاناعات السياحية فة مدينة القدسث متسسة إحيا، التراث  -9
 .9990ث والبحوث الإسهمية القدس
عباس نمرث مقدساتنا وس ماع الي ودث و ارة اووقاف والشتون الدينية اليلسطينيةث مديرية  -9
 . 9990-ه1330إحيا، التراث الإسهمةث 
عبد الرحمن سبو ربا ث السياحة اليلسطينية ميا يا رؤية آفاقث المجلس اوعلا للسياحةث  -10
 .9990القدسث الطبعة اوولاث 
ماد وآلارينث دراسات فة الجارافية البشريةث الطبعة اوولاث دار عبد القادر إبرا يا ح -00
 .9113فلسطينث  -اليا جة للطباعة والنشر والتو ي ث غزة
حمادث دراسات فة السياحة اليلسطينية  إبرا ياحماد وصه  الدين  إبرا ياعبد القادر  -30
 .9113فلسطينث ص -والتنميةث الطبعة اوولاث مكتبة القادسيةث لاان يونس
عبد القادر إبرا يا حماد وناصر عيدث مدلال إلا جارافية السياحةث الطبعة اوولاث دار  -40
 .1113فلسطينث  -اليا جة للطباعة والنشر والتو ي ث غزة
نجولأ ر ق الله وسامة لاضرث البلدة القديمة فة القدس الواق  الحالة وسفاق التطويرث  -30
 .3113ةث القدسث مرتز دراسات القدسث جامعة القدسث الطبعة الثاني
 .محبات إما  الشرابةث جارافية الترويحث جامعة حلوانث بدون تاري  -50
محمد الكيراويث مساجد بيت المقدسث نادي الخريجين العربث القدسث تانون سو   -40
 .4990
محمد لاميس الزوتةث صناعة السياحة من المنظور الجارافةث دار المعرفة الجامعيةث  -10
 .4990
ث مرتز القدس للإعه  4990 – 1590ان وعمران من وليد ماطياث القدس سك -90
 .1990والات ا ث القدسث 
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يحة اليرحانث القدس قاة مدينةث المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلو ث داارة الثقافة  -90
 .بمنظمة التحرير اليلسطينيةث بدون تاري 
 :الرسائل العلمية: ثانيا  
مدينة القدسث رسالة ماجستير غير منشورةث عايد سحمد عايد صه  الدينث السياحة فة  -0
 .4990الجامعة اوردنيةث عمانث 
عبد القادر إبرا يا حمادث الضية الاربية لن ر اوردن دراسة فة جارافية السياحةث رسالة  -3
دتتوراه غير منشورةث برنامد الدراسات العليا المشترك بين جامعتة عين كمس 
 .4113واوقااث القا رةث 
ةث جارافية الخدمات فة الضية الاربيةث رسالة دتتوراه  غير منشورةث مع د فو ي الجدب -4
 .0113البحوث والدراسات العربيةث القا رةث 
مطي  يوسف محمد قياةث دراسة فة جارافية السياحة فة منطقة سريحا والبحر الميتث  -3
 .1113رسالة ماجستير غير منشورةث جامعة النجا  الو نيةث نابلسث فلسطينث 
لا حسن سمين اوفنديث القا رة ومار الوسطا دراسة فة جارافية السياحةث رسالة لي -5
 .4990دتتوراه غير منشورةث تلية البناتث جامعة عين كمسث القا رةث 
 :الدوريات والمج ت: ثالثا  
باجس إسماعيلث البنية اوساسية للسياحة اليلسطينيةث مجلة كتون تنمويةث الملتقا  -0
 .3990مجلد الثانةث العدد الثانةث اليكريث القدسث ال
مجلة صامد الاقت اديث السياحة فة فلسطينث دار الكرمل للنشر والتو ي ث عمانث السنة  -3
 .9990سةار / كبا /ث تانون الثانة01العاكرةث العدد 
واق  الاناعات السياحية فة اوراضة اليلسطينيةث ث دار الكرمل للنشر والتو ي ث   -4
 .9990سةار / كبا /ث تانون الثانة01ث العدد عمانث السنة العاكرة
عبد الله عبد اللهث قطاع النقل الجوي ومطار قلندياث مجلة كتون تنمويةث المجلد الراب ث  -3
 .3990ابريل / العدد اوو ث الملتقا اليكري العربةث القدسث نيسان
تلية البناتث  التنمية السياحية فة سينا، دراسة جارافياث حولية إمكانياتليلا اوفنديث  -5
 .5990الجز، الثامن عشرث جامعة عين كمسث القا رةث ينايرث 
 -1490يعقوب سليمانث قطاع السياحة فة اوراضة اليلسطينية المحتلة لاه  اليترة  -4
 .9990فث داارة الشتون الاقت ادية والتخطيطث .ت.ث  1990
 :مصادر أخرى: رابعا  
تتاب القدس الإح ااة السنوي رقا  ث9113الج ا  المرتزي للإح ا، اليلسطينةث  -0
 .ث را  اللهث فلسطين00
ث 9990داارة الإح ا، المرتزية اليلسطينيةث النشا  اليندقة فة فلطينث النشرة السنوية  -3
 .9990فلسطينث  -را  الله 5المجلد الراب ث العدد 
 .9490ث عمانث سب 1490سلطة السياحة اوردنيةثالتقرير السنويث  -4
 .ث بيانات غير منشورة0113اليلسطينيةث كرتة الات الات  -3
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